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Ent?rtenlmlenios políticos. 
n o s i m p o r t a n t e , 
e l e c t o r . 
||á.;|v,.c i i icl ignaciün, como si nada nos wnpoi'tase, estamos pre-
Ja 1 UL o n t a b l a d í i y a per los conservadoreis y los l ibé ra los 
Tte s p r ó x i m a s elecciones. 
Uürc adradipa-pión ¿e distflitos, el a^ rad í i l i i l í smio reparto 
habla s in sonrojo y, d laró e s t á , s in cpie hasta ahora ha-
• M denuncie a l Gobierno por í a l s i í i cao ion de aotas, de los 
1 1 v a r á a l a s Cortes. Fulano y los que 'Nleng'ano o a ^ t á -
2 do enero á t 1923 
Ha. L o menos interesa nt^ es l a o p i n i ó n que los electores 
no f a l t a r í a otra cosa que consentir el que cada h i jo , de 
• a] quien le diese l a c iudadan í s imia gana! 
mo¡ido de Uoimanones y e't par t ido eonseiivaidor lua surgido 
Ic r ipancda : el d is t r i to que reprer-entó el ex min i s t ro don Leo-
lie,; . 
l id is l rMo ser l i l ional o , p'or el eonii.i airio, .amJgo de l a po l í t i ca 
pchi'7. (.'ruen-a? ¿0sm0e¡m afl Góbieimó qu -: iiquellos electonos se 
rlilos a l conde de R o m á n nomos o n ••ni la. niá.s d c m o o r á t k o 
como eniamorados de los principiios c i dómeos»?-
Acrse, l a cuiostión que se discuite eiwuiellve aligo verdaidc-
l a diiscusión esdaba innmiinada con «).• c i r : «Tiueno, pules 
gonto vot,e lilhreniicnitc-.. y ail qae eil sufciigio se lo dé, San 
l'boii'ihgia.)) 
juie. en ese caso, n i l a pcUíbioa españiola s e r í a una inoniensa 
ud<iuies n i IOI p a í s u n luc ido rebaalo de rrondeivih. con red i l y 
(añal nos diiéramíos rv, ••iii a, n^ j io f dkiho, si nos paírociera opor-
V.ncahi die que, a cos í a de miiestaia pa^sivid-aid, si; ftítoPiiGairi esos 
hwgtf son dLreotnires genienáleSi m á s tarde auibgeoPéfcaipiois y , 
/ros~*>ovqii!e el e s c a l a f ó n i-n los paaMktos podítiiops que v a n 
«na CÍIS I I M.-ianite seria—, llagado el m-omento do qife los Go« 
i & i ¡u«to ri'isaü l i r los d.i:stin¡ít¿is, úpñ i>om1iríaniif.« en ja-rras, co-
hmnienitíctoieiniíe iiacioinaa y vxwe&mi, y dliríaimiois: '«No, uso, ruó; 
•'r • ••(••M'hein-w. En caída diislrito manidín La voíiunita/d de sos eíoc-
lli I M saile otro dipma.do quio el que honinadaimieinite d sp de si 
iijpinit-'s dnwis. De manea -a que a hacer n ú m e r o s se va n uste-
eti, quo b w n a falta l=es hncie, poaiquie a costa n-ue-stra ai snca-
| do nindos ano cobran y no produican n i comfeocionan m i -
n a. v."- qjmé cae y enciirG11 pei-ciihen m siuielid^elito.» 
la] Lcomiox en!" el (1ohii n io-disenic la conveniencia de hacer 
hi 'rad o conserv 
m á s quf se nos o 
íté o p o conformie el cuerpo 
>-decir: «Cilaro que es intole-
v se escandezca l a voluntad 
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Fl e spañol y el ca ta lán . 
G d e l a s e ñ o r a X . 
tn diriri ' (ir Madr id . 
? oü Icuii' á w > e e st os 
./ftilairii del J da una es-
.'a pibl ica y oficial de 
ardo con gran acopio 
•a IOÍ separa^atas que 
W ha ¡iéñidol'eS ver qii;:: 
Uini-nilad en iodo mo-
fe í í io ra . cuando Ale-
'• i i ' ; • Luidos, Inglate-
niuiftjpliican los cursos 
' / Í ! ¡i.i.ut s do oi'io es 
- i comerciar t'oa el 
ríocaeittdo nuestro idio-
tenoeipos que la rob lo 
' \ B C» catira' en el 
- i üiitailiiCal donde ' íene 
en presentar al 
ni lidionm ]íerfccta-
T K li.s icaitalanes le 
le jiieoesitan pai^a 
'«lo aspecto co/ner-
•combate allí á ;au 
o lugar al caso (}o 
PS und • en! !'•:• cien 
me vamos .; rcda'iar 
•ard dar fuerza a 
? r , to | í j abado r n la 
íergk •trabanins co-
a •••kmiño.l, arago-
iiitu V Jiomibrc simipá-
f'1- n u ! hubo fie ser-
• L V Q'uía exnerto 
páílíiri inseparable y 
naf.^j do seguir ade-
dar Ir.u emita, a nutcs-
pel me leniitaio que nos 
Por.ser el tal or ig inal 
a morzar en el 
nahn, -uando se pre-
Sfwcfc o ^ t r o hombre, 




'onocía- n nli ir 
o o tiMiiamn? 
i nimrniio, lo 
teDidaba Por-
o enguiantada 
v*\ mi ' aitr evimien-
tro en cualquier hotel del extranje-
ro, de m i r a r la pizarra dolido se ins-
criiven los nombres de bus huespedes 
y comnrobar si entre ellos hay a l g ú n 
españoil. Cuanido le encuentro, le 
busco, le saliudo y míe hago su ami -
go. Así coano a s í "naida puede sa.tisfa-
eer tanto a u n e s p a ñ o l que esíé, lejos 
do su pat r ia , como da raé de cara con 
otro, j^ara char lar de a l l á , de la na-
ción amada e i n e o í n p r e n d i d a . . . ¿No 
es ciierto? 
—Así es... Nada puede satisfacer 
mas. 
—Pues bien: yo v i s u nombre a h í 
fiiésa y afpií esloy [vara todo lo que 
usted quiera raiandanrae. , 
R e í m o s de buen grado l a ocurirM-
cia del s e ñ a r Portera , alabamos su 
estpañolisnto de benhosa ley y br in-
daimos con dos copas de coñac por 
Zomgoza y por Santander. 
Bueno. Pues aquel s i m p a ' i q u í s h n o 
a r a g o n é s , después#^ le ha.berse in fo r 
mado por hosoitrof de qim v e n í a m o s 
comiendo a la aicijuni-i hQiCÍa cerca 
de véinjte d í a s , ¿nos atautfícaó qne al 
signieníie podríófrni .s II-O-M-IO a ila 
osrniñola. si^ iin oa'a.nio^, en casa del 
señor X . — B G pníwafe deicir el pecado; 
pero rio él |""-ador—nn c-pafioil como 
nosóttf&s, de la. provincia de Ba r í e jo 
na.. q u e ' L w í a e.n Niureuilverga. el m á s 
.••••i editado restaarant. ' . a ia nar que 
la. rná's faincsaí bodega, do vinos de 
mi'-si i o ;i iaís. 
No hay r a r a qmé d.vic que acejila-
o.-: con júbi.lo bu propfisición• y qa 
fu/1'él propio -"fKa-, Poo-íera. oi encar-
iñado de bacer el m ^ n ú . en el que ha 
b ía un arr 'Z- a Dü va.l-aichi.nn. para 
ciiwpiarse ^os dedos, on ganso rellene 
(roe era mauteica pura, unas c.hnle-
las dé tern ira con pi.ni.ienios morro-
nes como para fallecer de>ui* airaj 
con y s i i i m cornimoía d e í m e r a que $TF 
un vierdsidci'o áü^rdie (adinaiaei. 
Guando es tá ia lbc i s ritós entusias/ 
maídos con la t e m e r á y m i r á b a m o s 
F a i l t a r í a m o s a l a verdad si no dijé-
ramios que el s e ñ o r X estuvo tnniald-
l ís imo con nosotros y que se in t e re só 
Itor las cosas de E s p a ñ a , siquiera 
fuese con um gesto de indiferencia. 
A poco, llegó a l comedor, y a nues-
t r a mesa en seguida, una nena, m u y 
guapa y m u y educa di ta , lui j a del se-
ñ o r X, que nos t e n d i ó sais manechas 
v nos dii'i los buenos d í a s en c a t a l á n , 
en u n c a t a l á n m u y dullce a l ser pn> 
nunciado por sus labios infaruliles. " i 
cuando e s t á b a m o s m á s ngradabla-
rnente entreitenádos en corresponder 
a los saludos de l a niñia y en darla 
unos cuantos liosos, a p a r e c i ó la. sofio-
â a X , m u y comqDossta y m u y s i m p á t i -
ca y nos s a l u d ó , como su h i j i f a , en 
ca I.a.I á n . N i que doci r tiene que la 
conftesita,m.os en español! y que pensa-
mos, en eil acto, que nos .había itoma-
do por nalucales de Cai ta luña . Pero 
nujeisíra sorpresa f u é textraordin.ii i i 
al observar que, a pa r t i r de aquel 
nuomiA-Mito, a nuestras preguntas •res-
noiü'iía en su id ioma y que, a.I gene-
r a ü / a r s e Ja c o n v e r s a c i ó n y y a iplena-
m nte convencida de que é r a m e s cas-
teHanos, s e g u í a en sus trece y no 
iCñi/abá una, péía&ra en l a lengua de 
Cervanfcs n i por Dios. 
Lo:s esipafiolos qnie coanírijnos all! , 
cuando la famiiflia X sé l iubo retira-
do, comientaimos el heciho. m á s con 
l á s t i m a que con i n d i g n a c i ó n . Ningu-
no de nosotros sab ía el a.lcinán y 
p e n s á b a m o s en que bien pudiera ha-
lierncis ocurrido qn" . p.-rdido's en una 
de k is calles de í iquella ciudad, po-
drfeoDiiOfi ba.bernos enconitriwio con 
una compaitriola (pie, por desconocer 
nuestro id ioma, se ha.bría v i si o im-
pi^siiolitada. de p'oic'.rnnfí CU COnoci-
mienito dé nnesfro camino. 
¿ S a b í a la sofíora X el e spaño l o no 
¡o s a b í a ? Más es de creer l o ü P i m o 
que, en f in de cuentas, s e r á lo que 
M ocurra a eu h i j a andando los 
a ñ o s , s in tetéis t ra i i qiuie el de SILS pa-
dres, en una c iudad donde el idio-
m a no es el nuest ro. 
-Como so ve, el caso de l a s e ñ o r a X 
da toda la r a z ó n al «A B O- y » 
•.••-••ía a. t-.í'ri-'^ v !io7'dí\¡s n-^-iitacio-
EZÉQUIBL C U E } AS 
La muarte de un periodista ilustre 
El momento político. 
E l s e ñ o r M a u r a h a d i m i t i d o 
l a p r e s i d e n c i a d e l a L i g a 
A f r i c a n i s t a . 
m á s fi)M--M'.U:mi?v,i.> n ]:•••< p^- . n - !;-stegui S<;lair, Torc ida Prieto, Soler 
defl acreditado _ r e s í au ran i t e , - llenáis 
de pinrtoií&s n T I . •i .ny .Tiiilo eil Ti i i ida 
ha.' el minelle de Uacc' lona. BomEíf-i 
chico y unas chulas con mánitón d< 
flecos y flor. ~ en el m o ñ o . &e. presen 
tó en el ccmwlor. \. a saludcírnips-
el señor X, un señor ba.jo y ro<íordo 
te que temíja, la. cara roja cuino g 
suifirieee enteiipela y iiiabQálba el c,;; fe 
llano c j i in:ii-c;ldo aecnlo co fa l áu . 
S e h a v e r i f i c a d o e l e n -
t i e r r o d e O r t e g a y M u -
n i l l a . 
IMADIMD, 1.—Ayer so voriificó la 
c o n d u c e i ó n del c a d á v e r del indigne 
esci i tor José Ortega M u n i l l a , a ¿a 
Sacra.mciíta:! de San Ju'sto. 
Al i r ían marcha una. sección de la 
Pian da n"iiuni.ci,¡>a,l. 
Desunes en u n a c í i r roza de Lorreos 
iban numerosas coronas, sobresalien-
do, entre ellas, una de. l a Academia 
Espafuila, otra del s e ñ o r Luca do 
Tena y o t ra de los a r í a s t a s Guerrero 
M.mdoza. 
E n l a i])residencia figuraba una re-
rirésenitación. de l a Academia Espa-
ñojíi, presidiida por el s eño r Maura. 
T a m b i é n asis t ieron, representacio-
nes del Rey, min i s t ro de l a Goberna-
ción y del de I n s t r u c c i ó n p ú o l i c a y 
d i rector de Correos y Te légra fos . 
El" aoto consti i tuyó una g ran mani-
fes taoión de sentimiento. 
V\̂ \>VVVVVV\VVVVVVVVX-VVV-lA r̂VV\A/VVVVVVVWtl\A 
e C O S D E S O C I E D A D 
M K . l ' i ü A n o 
A y M ^ e n i i o s tenido el. gusto de sa-
Ijüidjair ail alcaPle in te r ino d o n Anlg-al 
Hreñ.os.a. )iio.tabl(.«m,eii:te mejorado de 
la d ideur ia quie le ha tenido en oa¿a 
viarios d í a s . 
. Lo cclel.ramuS muinlio. 
LOS MAXUEL.ES 
Ayer, d í a priimiero de año , c'eil'chra.-
non su fiesta onoináíStica muchos dis-
tinguidos s e ñ o r e s , Í entre los q u é re-
oárdlan n is a "los s igui enitcs: 
G(.'sm.ez A d a n m , Huiddibro; Lóipeí, 
Ai ura. Mariínioz, RAvero, Ochaa-ain. 
Orlie, Muña!-. Pó rez Dieigo, González . 
U X A líl ' .AI, (dvDKX DK FOMENTO 
M A D R I l i , 1.—Ea min i s t ro de Fo-
ni.-iü i L a aiprobado por Real orden 
el proyecto presentado por í a Em-
presa del Metrunoliitano para, l a coiis-
lrn.eeion do una nueva l í n e a desdi-
la Puer ta del Sol a l a Glorieta de San 
l í e n lardo. 
P K U X I M i i D.VXQUETE POL 'LLAR 
E l d í a 10 del presante mes se cele-
brar;!, en. M u r c i a un banquete popu-
lar en honor do don Is idoro L a Cier-
va. 
E L R E G I M E N DE QUINCENAS 
El director general de Penales ha 
d i r ig ido u n a c i rcular a todos los je-
fes de cá rce les , re f i r iéndose a l a Real 
orden de Gracia y Justiicia sobre el 
r ég imen de quincenas. 
Ordena el ci tado direelor general 
que se fijen los D&a&bres de los quin-
oonarios en las oficinas penales co-
rrespondientes y qiue cada quinee 
d í a s se env ío a la Di recc ióu una re-
l a c i ó n de los de/temidos guLci:nativos 
ingresados1 en cada establoji iniei i to. 
V I L L A N UEVA, EN FERMO 
E n l a Presidencia y en Goberna-
c ión manifestaron hoy a los perio-
distas que el ailto comisario c iv i l se 
encontraba indispuesto, teniendo una 
ftl bre de t r e in t a y míe ve grados y 
pvirJu&fó c.; lóo voaoos .IroM.ii.-.e'Oeii 
tos inunls ter ia ics por m e d i a c i ó n del 
docior -jue asiste a l s e ñ o r Vi l i ánuova . 
LA ENFERMEDtAiD: D E L A L T O C0-
M I S M Í I O 
Desde q¡ue los r epo i ' t e rós supieron 
la no t i c i a de- l a enferjinedad del se-
ñ o r Vi l lanueva se iprapusieron averi-
guar c u á l era és ta , pues inmediata-
mente se echó a vodar l a f a n t a s í a re-
lacionando l a i n d i s p o s i c i ó n con e l re 
c íen te nombramiento de don Miguel 
pa ra l a Ailta C o m i s a r í a c iv i l en Mar 
rruecos. 
Los reporteros comiprobaron que la 
enfermedad era cierta. 
Lo sucedido es que algunos d í a s 
antes del nombramiento del señor 
ViUanuieva se encontraba és te mioles-
to p o i \ un fuerte resfriado. 
Don Migue l no g u a r d ó cama a pe-
sar de los requerimientos de eu fa-
mi l i a , y aJ ser nombrado al to comi-
sario tuvo necesidad de realizar di -
ferentes visi tas, que dieron lugar a 
que se agravara su a fecc ión g r ipa l , 
hac i éndo le guardar cama. 
Rodiríiguez, Filóniez-Eistiradia, Prieto La-
víu. i l e ñ e r a (>riia,v Pépez L.-mi.a'tuir. 
SanéSnÓZ Sai achaca, E.S|diri. l.-iinz. 
I tniz. Agüero , d'ria. Ab..i:.s-.. Okípá, 
l.jíuSiíella,iio.-. Mnñiz . Ca.sariiueva. Diego. 
G.' de la (isgiiga, G a r c í a Idí igoras. 
bruij oía. Tone , Llano, López Hoyos. 
Lanisfa \' Gafcía» 
Ainochc tuvo fiebre bastanite a.lla \v 
hoy h a pasado el d í a t r anqu i lo . 
E l doctor Herguet'a, que l e ' asiste, 
ha dicho que l a i nd i spos i c ión no tie-
ne importancia.; pero, s in embargo, 
no p o d r á sa l i r de casa has ta dentro 
de seis u ocho d í a s . 
E l s e ñ o r Vi l lanueva ha- ins i s t ido , a 
pesar del dictamen facul ta t ivo, en 
marebar inmediatamente a tomar ip;j-
ses ión de su cargo. 
l.A RKnRGANTZACION DE L A SA< 
N I I ).•.,> .MILITAR 
E l min i s t ro de l a Guerra estudia l a 
r e o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo de Sani-
dad M i l i t a r , de acuerdo con l a pro-
mesa que hizo a l entregar el estan-
darte .al mencionado Cuerpo. 
LOS S I N D I C A L I S T A S Y L A S EEE€v 
CIONES 
U n a de las modalidades de las p r ó -
ximias elecoionies generales s e r á la i n -
t e rvenc ión en ellas de los si nd i callis-
tas. 
Aunque el s e ñ o r P e s t a ñ a ha m a n n 
testado en Rarcelona que los s indi-
calistas no i n t e r v e n d r í a n en las 
b eiones, el s e ñ o r «Noy del Sucre» 
ha dicho que l a i n t e r v e n c i ó n debe 
>er una a s p i r a c i ó n del pa r t ido y que, 
pos tanto, él se p r e s e n t a r á a l a l u -
i .-̂  i o a'O. ' L l - PROVTX XMJifa 
E l > Gola orno al t r a ta r dei p l an 
fué de o p i n i ó n de que no 
prec ip i ta r Ja coinvocatoria 
sía.ndo anunciaxias con 
de diputados p rov in -
cia/les, semillarían p r imero é s t a s coa 
g r a n cuidado, porque p o d r í a n influí 
ai el n snHado de las generales. 
L X A i i ! M l S l i > N I M P O R T A N T E 
i^LADRID, 1.—.La Jun ta de l a L i g a 
AfiricaniiisitfL E s p a ñ o l a L a admi t ido lo! 
renuneiia de l a presidencia pwseíi i la .da 
I ed s e ñ o r Manir a-
H a sido nomLrado para .̂ 51111111̂ 10 
el s eño r Goicoechea. 
Se 1 amienta l a L i g a Aifirieaiahda . do 
la a c t u a c i ó n en Marauieoos de elemen-
tos que no debieran inteirvenir y p>ide 
que se toane en cuenca su op in ión . 
iwvvvvvvvvvvvwwvvvv\^^ 
R&gmnoá i "«Mantón tenffán f i a 
i r t e $ Soiotrot t u t m i ñ & i ' 
e c c í 
: Oi'\ 
E L SEÑOR 
D o n A n t o n i o B a r c e n a P e ñ a 
HA F i l L E C I D O E L D l i 1 D E E S E R O D E 1928 
A L A E D A D D E 59 A Ñ O S 
DESPUÉS D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R. I . P. 
Sus hermanas, sobrinog, sobrinos políticos, primos y demás familia, y sus 
amigos don Eladio Gómez y don Manuel Revuelta, 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible pór í ída 
y les ruegan le encomienden a Dios en sus oraciones 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá íu-
g*r hoy, a las T R E S de la tarde, desde i a casa mor-
tuoria, Menéndez Pelayo, Huerta B, al sitio de cos-
tumbre; favores per los cuales les vivirán eternamente 
agradecidos. 
L - s füneralea tendrán lugar el día 4, a Iss D I E Z Y MEDIA de la maña-
na, en la parroquia de banta L u c a , y la misa de alma el miércoles , 3, a las 
OCHO, en la citada parroquia. 
Santander, 2 de enero de 1923. 
E l Excmo. e limo. Sr. Obispo de l a d ióces i s se h a dignado conce-
der indulgencias en la. forma acostuiubrada. 
Fnneraria de . V I U D Í A D E & N G E L E l A N C O y HORGtA.—Velasico, 6,: t ^ á 
t o m ^ - B u r g o s , 4.% m i m a SERYIOü KÍSAÍ^BNTJS 
ConTgnzu el 
aica Tí&giiQj •uy 
iúl que. resvíiU 
.lehúVi. aíicis 
M A L C O M I E N Z O » 
!egueitnancl.ü l a CÍ"Ü fl isinifap. N Ü 
L (fcli.to de sansirii 
les «juE tt-a cosa no era para fl^ajo ayuidaniido a l a canga y ctescarlga 
lo A'OIIÍVJ, comí y roe eché u n 
wqae ine eneontr.aiba oansaidio.. 
isetfí&r. E l doroinígo no beb í ca-
'» porqnis no une gusta einlbo-
die San Pedro. 
E n uníióin de ellos boib 
mente dlcis lijjías si^iyots de 
L a dueña, de la pasa, l.utdai 
ddad Garc í a , v iuda , de cu a 
-i'eis afiiois &e edad, y p a ^ i p M oe v 
fejiüeliid, lleva en amciólldo, apa-i'te di 
ü djemeclba de La "ínii^feai c; 
p e , entre oírii,.s IIU:I:,>|H'(1.IIS 
•itiaido uiiatriiiuonlo a. la Jt 
Miad, de velnticuabro a ñ o s , 
ie n i iiama del lauitoa- de "•esite isamgrienit* 
iSs liaima él crlrniua.l 11 









dl-ir. isiifrienclo t r e in t a y dos d í a s d 
icWTOStO. 
E l d í a 3 de seiptieanibrie deíl mism 
a ñ o fué detenido' por bu r lo de u n i * 
Hoj. Mgáiadiáae d.e üioe cialabozios de 1 
(jiivi.i.saríia. 
Detenido nneviamiente, ' ingresó en b 
caipoel. 
SU 31 de serticiiriilo^c d( 
roTiiduiwdón de t r á n s i t o 
(íiOTídie baihía de mspo.mlier de una & 
icflicffíia pea- el e s t í o dis las noonto: 
das. ingi'esando en aiauella. pinteáóip 
r\\ '.i de marxo de 1922. en u n i ó n de 
isAilemán», i n g r e s ó en is¿ cárcieíl cOóni 
i nesñifmto amtisr -del robo de u n billet ' 




¡i UÍU pe 1. MZO ( 
mi va, h 
salido 
."1 ;: 
nr.iiin'er LH O I yo ta 
« p a r a r i a E 
no niuidh 
;ii n i «s 
V Roisia l a boibiBiin peigado oniuic-bo \ 
' un eicbaido, oeosriáindo de spués eiado era 
laioro nioíne ni o n i : 
Yb íínei iq¡u 
Dfui|iar v dn 
I 'ero 'lio 
spOTan^lo y. a 
ruisíitia píame 
er 
E l ihomíbre A 
C n t o i í x i s A 
lana, íois 'rainiin 




mees sdte el desBalms 
ría. 
malla! 








eomienzó SilC 0 
i lee • 
\ v-rr 
L A H O J A O F I C I A L ! 
En. el teau-iioa-io de jMeílllla fué eoo?-
prenidido' ayiea- i jor los aviadores á 
zoco da Sieb^i^^ iñ i la r , de l a calwla 
Mi 'raiza., sieindo bombairdieiado el ene-
imigo! y baciendo fuego de amietralla 
ebrrais contra él. 
T a m b i é n se hoan'bardeaa'om las frac 
eioneis- de l i a r r i e b o n , Se.i-rak'a, IHadl 
nnlieReir y Ulad-llidfra., de l a misma 
r á l ' i l a de M . Taüza.. 
E n la,' réigióm oceidentaíl no ba ocu 
i 'rido noveidad. 
caimbio de innipresioineB 
paira una í n t i m a icoiliai! 
polfinanicasa' en Maraiuie* 
A ñ a d e el niencieinaiM í'^iciuj»i' 
-'s ind.ispensable imipiedK^r^'tKSo'd 
511 contuaibaindo en ¡lia Inteína bj^ 
djóffiraméaáai. 
















E L CRIME<I 
dia de l a ta 
anxifliO' en 1 
Ooímo a liáis sieitie y 
dé 9e oyeron gri tos 
fraif-ia aui/.niero 3 de la calle dé San P. 
diro1. 
' •ilieron váriiois vecinos piara tíei 
• i . - - " do lo quie o c u r r í a , en to rá i 
dicisfe -de que, en urna, de las bn,bitaei' 
m-'S iüieriore.'S diOil ípisot (primero i : 
(Tiirn .la. se onennj.naba u n bombre bif 
riído dé suma gravedaxl. 
Víannos'veemop ge a i a'esuraron a dn 
•owiFmit.a de lo suicedido a liáis auito'i'id.1" 
deis, en tantos tres jovenciitO'S de 1 
ve.eiiü í. itd c o r r í a n a l a O^sa. ,de •Soor 
j ' i n, en büiéca de u n f:u ui). iv-?% ' 
Como en el benéfico esitaljlecunreniti 
eie les dijese 'Cjué el miédieo m encon-
Ira.ba a una v i s i t a en l a ealle de Rlutó 
EClajyiCHr; a dielia calle ¡ge id i rigieron, b 
rp :•.:;!'!;el• ¡-¡.ludidos -en liusca del m 
dñicio 
Eiiitre tanto , y opirüip el berido i 
á^naívaíba ño r momentois, «im bombr 
qniie le b a h í a auxi l iado en l a escaler 
y 'P.iligunas otras personáis , le condiu'je 
r o n ail 'estiabllecimiiento nnnnicipal. e.i 
•ed tqnie fué curado de prLmera inten-
piaffia 
Cuando, a l p'areeier, niadia 
m , a b r i ó NatiM 
Al 
; Oídla ¡su voz p 
n'conitii'ándc'is» Ja 
brir , pft 
Milfo qiu 
iiaidárílo .die s p 
o», (armadio dia pnlai 
'razo entre ba imuíj' 
ando aJl Teodoro unos cuianlíOis graD 
'VS. . 
EQ c r i m i n a l ' e c b ó ascafliaraís abaijo 1 
I berido fuá llevado de nuevo a b 
• ei.ia. en l a (jue dejó u n g r a n ciliar 
Allí se le t a p ó con trapos y u n a s£ 
••aima y deispulés se le conidujo a l 
iSái de Socoírro. 
LAS HERIÍÜAS DE BARRO 
- Teoidoro B^arros Qaistillo llegó sol»: 
.ma s i l l a al bciio'ileo •esl.a.blpcimienti 
1 Los médi 'cos de giuiairddia seuro-es T' 
ífitrnafliGlie y S á i n z Mamlímez, ayuidiaido 
•i! nraetiC'iniiie sefair J':4',si.ais, apr» 
'••ui'on aü berido dos beridiais pmnzian-
fión sullr 






a y penetraimtias 
eaípnll-ar izcpuieiri. 




0.r 'a pni % 
iiáis el mieinf»ir e,nier 
L O oue 
J O V E N E S : 
F n la.s io,fi,c inais do l-a 
«'iĉ mau ifablamos aon Ir 
Dato Gómiez, do niiiiiau 
bátffez Ii turrev, de d 
:iseo C'aist.iillo íMáid/razo 
Eduairdo Melero, do 
Los dos pir 
lia 'casa del 
' le re ero en 
•Taisé Ma to 
i ó una patada 
C U E N T A N UNOS 
GniardK mn". 
j ó v e n e s lri-iA 
a ñ o s ; .Tinn 
líiiseis: Fran-
é veinticinco, 
L A l ' l i nXIMvV I X C O I i P n i ; A C I C X 
M B L U J L A , 1. — E n esta ConiaiU'dian 
ciiai (Se ba. recibido^ l a oialien de qui 
lio® • n u é v o s recluitáis se iwcleífpOflíáa < 
íliLas HóiS d í a s 34, 25 y 26 de eniero; 
'Con, este motivo l i a n iconilenzaido' IOÍ 
tnabaijois preiparatorios para l a ineor 
pidiiialoián. 
E L , COMAN DAN'I"E MUÑOZ, E N O D 
SBRVACIOX 
M A D R I D , 1.—En el bospitall de Ca 
naibanobeG. isa sido puieistoiitónv observa 
c ión el comandante de Inteii.dt.iiicia d< 
Lai-aebe don E m i l i o Muñoz , complica 
m en el deeMco de aicpiiaBá Coman 
danc ia y (jue presenta síntoanais 4 ' 
demleneia.-
TUIGIOS D E «LE. T É M P S » 
M A D R, I D , 1 .—El per iód ico «L( 
Teniips» puibiliiica uin artíouilo diici'endí 
que. en bus conifaremcLas c&lobiriada-: 
•entiné- el min is t ro de Estado y el em 
bailador do Framcin se l legó a un 
p r á m u y en breve al-'a- intelljgj| 
á a con AbiLel -Rr im, pufe «erá 
•xriinciipio de- la paeificiSÍf1-
OPTIMISMOS D F L PAEE RE VIL] 
M A D R I D , "l.-Tfia VUIGA ' SaHir ^ 
painnufecias'efl padi-e Rop-
Vk con objeto de rejw'ar lois g 
á'anies qne- reallizó' úlitSiTieiiirte 
íil rescate de los- pí$S0m®& 
. Di'j o qiufe buiscará liaMmiuda ^ 
'M¡iiiliiiiiiniir las trailnaijos'i*fcs geai 
nes quíe le inrOlii.btó el leanall B 
$0sée y que i b a n : por imjlbuiea I 
.niinov 
E l padire Révil la , qüélaimréig 
..nuy optimistia, se propolifflr inj 
liat'amen te a l ca.mlpo eraan o. 
" Dtigo que pudo obiserVaiii e se-
npciiaido u n gra.n oambio h el mi 
pe biaicer {lia guieirra por el e m J ^ 
|(uié enitiende que Abd-teil-Ka ii no 
-íilemle&ito direotor die l a canil] la, ^ 
,:il brazo que ejecuta. 
NO H A Y NOVEiDAí 
M A D R I D , 1.—Eil coaniumiciafc oft 
.ntregado estia nocibe en el i m 
lie l a Cíuteiin-a di oe- que no I y 
ad en niiniguino die líos te r r irles 
a zona, de nuestro protect 
íairnuiécos. 
viv 
me indicaiba enceintu-arse lesionaida b 
anta xó.f&na in lerna . E l berido pre f 
mtaba aidleimás sfiíicáoipié c a r d í a c o . 
Se lo dieron vamias inyeeic iones, p 
•y, deisgraciaid'^inieinite, iodo reism.ltó K_ 
ta , pues el diesVanitiuiranln Barros &>• 
atoa die existir a los •seis m i n u í o s d 
aíbéa' lieigaído áO establocinnieinito c1 
• i Casa de -Scocfum. S 
. U n sacerdote de l a par roquia d' 
an Francisco, ai quien sle avisó, g 
• resen tó icón todia urgencia, aidniinlii 
•irüio.lo l a Ex-treimiaiuincioin «Snb con-
'iL.ione». 
E l o a d á v e r fué comduic.idn poro do:r 
xuiés 'en una. camáMia att diepósito dK 
tio¡gO(Bt;aíl d e San E aifialeil, donde boy 1 
r á prp:(iir'-i.'-?-a. la. í u i topma . 
beíradios del' /sangrieinto euioeso y L O QUE O I G S « P & L O RONCiO 
damos a l a casa donde t u v o H Decidís los icaí!iaibo«os dte l a G u a r d í 
rianen, bablando con LtEcia-pniiuinicipaíl, en los oaiie- fué éncÉrwá'd 
¡dad. f r i ien nos r e l a t ó é s t e ' ' d e prinjlstnal inteínciún, y conven»enttr 
dei Qia f o m m sigariente: . j n e n t c cuistadiaido. fué coudiuciido e 
—Miren ustedes—¡nos di jo—. Ayer "'«Peílo Ronco?» a lia Cicmisairía. 
ciulestionai'on una vez m á s , porque E n ella .co.r¡i.-.'-gu!-mo--. bablar breve 
caisá isiempre andan en camorra, Ro<-a bisianles cora él, reílat.rnvd-rnos efl b" 
y la mujer de Rarros. Esta le cebaib-a clin de la, forma siguiente: 
i ii cama a ' a q u é l l a q u é s i andaba o no — Y o — nos di jo — vivo en el cuaric 
•".nkbi.'bJi ron mik racl iai ' ros de cocina, piso de l a cáísa niimp-ro 3 de lia caib 
lo qjuje le 'prod-ucía mueba rabia , por- (le San. Peidno con mis i^idres. mi béff 
•quie - l a Rosa treno, u n a onfermedad rnaina r U i i a n a y su mar ido Franiciscf 
como si fuera, tifia, o o igo aisí. Se pe- Sorrení in. i . 
gairon las dos y Rosa ipidió auxi l io a H o y míe I m m i é a las once y f u i al 
ginaindes voces. S in embargo, yo les m e r e n d ó de l a EiSperanza, donde tra 
in l a mis-
/'eniturado Riairois y 
aiaer piso izquierda, 
r ó que él fué quien 
«Polo Ronco» ail vei 
nie heríia a Teoidioiro, b a c i é n d o l e re-
liar cuatro escalones. 
Deapniés coimi^ó olí Gobierno c iv i l a 
•uiscair a los guiardiias. 
Juan I l iáñez siaJlió en buisca. de u n 
aédiico, y és tos y los otras coinck'lon 
•n ol reilaito dlatt suioeeo, que no dis-
repa, en nada de l o diebo por Ja due-
i de Ifii r asiíi, de biuíéspieid'3g., 
Los c u á t r o mo-zós pu-estaron decla-
ción 'anille e-I .'hizgado. 
D E T E N C I O N D E L CRiIWMNAS. 
Yia b ei iros di ello que el cíMoo José ito i'niiCiiado por b 
alo se irrisenitó en el Gobierno c i - d i r el poder pers 
d, dando louienta de l o sucedido, 
Imnediiatainileinte saiMeincsn tóiajriái ( 
ngar de l a ocufrrenciia los gulardiia 
1 Saguriidiad, GéfliBabinio Hiáriiánidieiz 
'^dro I I ovia, quienes subieron a 1 
-abi tar ión oe.upadn, por «Pelo Rionco» 
L l a m a r a n a. l a puerta y .abrió éstf 
bal—dijeron los reprc 
yVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl'̂ ^ 
Una Información ¡mportante 
'BARCELONA, 2 (3,30 madru igada) . -
Etai lois drouiliOiS mi iü t a re s se b a n be-
i. bo on Ja mrelie úllt: 
n lienfbairios ailrediedoir 






5: pa ra pe-
a mayo i 
ro sien 
Peio u n coniSejieiro, que bicaik 
|.a ser el general Aguill&i'a, re.imiftii los t 
¿ re t a s gestiones y pudo averig'iir j ^ resuii-
O O- - dr.'.:.\vMi. '•.•a.iV.;'.---'r .v '•¡sh'- *ílW:mo o ' las fa 
li.nioi, de «Un compromüdo" er-¡' tair/ui .'-
guiroisaimienlte ciieilto. 
A l sa l íorse 'en e sa a cildad los 
m.. , i ifairms becibios en loscírcuOias rdaclei 
—;iMiano:s áíítniuj !—'dni; 
onítanteis de l a antor i 
Eam/m Abad atenidi 
liediatannente, s in res i 
A I p r inc ip io t r a t ó d 
ito; pero despuiés canil 
natnidOi miontras le a 
So saíbe iquie en 
laluidiidcis, se natiflcalb 
t iantísiniias inifioijimaci 
T a n cierto píiaiece i 
noviemibre se atedib 
o n el Consejo Suprt 
M a r i n a diicnienido lo 
os coniieníar, 
o diel ras iniip 
l uor :;in. aquióllo.s líjelo dti 
m-
¡aiie es, quie ya en 
ú una deniuiiiiciíi 
niio de Guieum y 
quíe se traanallia 
adiie le ó i ó c réd i to . > crue i! 
ordnn i n -
üiía 
nuiis vivos diisciiiSinnes, .-eordóaiáfcta el c 
a ta l reispecto las notioi.'.; y ruano En las 
que estos d í a s v e n í a n cicullaado Lyores } 
las cotlumnas de los jn-riólieos resj ipari los 
to de determinadas actilides ailüi 
d- ns por aciertos eleratatoí'.» en-VÍ 
cin y Barcelona. 
lamo, ro 
naiTiaban, 
do B e ^ r i d a d le cdmdftijo' 
c ión deil Muniet j i io . e n t é n -
•«1 Juagado de gua rd i í a ®e 
allí . 
como bemos diebo. ía3^ 
a l a iComisaria. dando 
ingresando en la, 
P L O R E S — T E L E F O N O S J M W C B O L L E D O —CáíBOMAfl 
S E Ñ O R 
dieindo que 





E;n l a calle de Fon Pedro se congre-
gó un pú.blj.eo nuniorosisimo, q u ^ ' m -
; ü ' i con amargui 'a el doloroso su-
ceso. 
C I R U G I A _?3EiNEitSlL 
qiuo Tíip&ciálista en p&rtos, enferméííaaií l 
de l a nrajer y v í a s toinariae. 
ConBülta de 10 a 1 y de 9 S B. 
Í E ó a a* Eaea lant í í 1®. T a L M i , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Ma'drI? 
Consulta; de 10 a 1 y de 3 a 8 
Almda, Monasterio, a.—TaUtono. 1-1» 
Accidente motorista. 
- — \ — i -
U n h o m b r e m u e r t o 
o t r o h e r i d o . 
BARCELONA, 1.—Eri. l a o s M 
de Baila.guer ba o c u r r i d o » ! 1 . ! ^ . ^ 
te motoriiski. 
U n a moto con side-cir, o^ip 
ipor_ Isiclro Aildeico y Ramón fp 
debido a una falsa" raariobra • 
por u n t e r r a p l é n como d3 siéll 
tros de a l tura . 
'El p r imero de los c i tólos i mi ^ En 
d ú o s reauílitó muerto y el otrl? 
do gravemente. 
n w v\ w/vvvvvvvvx'vvv v\'m\vv\ VVXOÍVVVVVMW 
Proc'Erador de los TrIBñnSIl l 
«ftSBTOQ 
PaHffB W enfermedades do IB 
ConsTilta de 12 á 2 
Gratis, en el Hospital, ios jueves* 
V E i A S C O . NUM* 11.—SANTANiDUEy Ganaral E«)arterof 1».—TeléfoTio 7-M. coaniercio 
U n m o d e l o c a l l g r á f l c i 













toza y i 
te*- (km 
Ip- a ] 
hh de 
arfi qlIc. 
ifones SáncbezffP sino 
bableado mlbldo los Auxljias Fspirltnales y la Bondlclón ¿postónica 
Su director espíritu»! el Reverendo Padre F Fernández; su viuda doña Ma-
nuela Pigaredo Tirador; eus bijos María, Aurelia, Seoundíoa, Msnuela y 
José Manuel; 8U8 hermano?, hermanos polít icos y demás parientes, y su 
socio don Valeriano Alonso García, 
S U P L I C A N a sus amistades tengan la caridad de encomendar-
le a Dios en sus oraciones y «sistir a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar, a las DOS Y MEDI4 de la tarde de hoy, desde la 
casa raortuoria Lealtad, 6,1.°, ai sitio de coaiumbre, y a los funera-
les que, por el eterno descanso de su alma, se verificarán mañana, 
miércoles , a las diez de la mañana, en Ja uarroquia do la Anunci--
ción (Compañía), por cuyos favores Ies quedarán agradecidos. 
L a m's» de alma se celebrará, a las ocho de la mañana de hoy, en la 
parroquia citada. 
E l duelo se recibe en la casa mortuoria y se despide ea el sitio de eos* 
tumbre. 
Santander, 2 de enero de 1923. 
ÍÍS Bien Aparecida, Joaquín R. C. N creo. Burgos, 22 y 24.—Teléfono, 4-16̂  
ESPEeTÍTOOS EM-
PRE5flFRa611(5.H.) 
Compañía do Zarzuela y Opereta. 
Hoy, martes, 2 da enero de 1923. 
Tarde: a las seis p media. (8.a de abono.) 
E S T R E N O 
E t e r n 
Hoche: a las diez y med ía . 
C i u d a d t e r n 
nuanos (oLa Ciudad :le Santander», i" grta. 
« ios • t en ido el 'gusto do ver un cuajes más 
caJldigráifioo, deibido w. la. | í luma dell 
ven Doniotirio Díaz, de dleeiseafi 
de edad, quo es un vordadaro T I I ^ ^ S - Se y 
en su génuro. üe que 
'Con galán sdlituma y facilidad- ¿j 
joven Díaz ba deijaitó'iniipresas ef 
Lno bornuoisas QUiuleiSin-as ' i ' ' " 
¡e en toda d íase d4 letras, aisí P ^ í»r< 
do adorné/- m n n oas coano inglesas > 
«ullitiando el toaibajo uma v e r t i d l-io. La 
pnM-iosidiad. . ^ j -
El s e ñ a r D í a z bao constar en^ 
foieiMagá p á g i n a quie m nacido ^ . ^ ^ 
pilinmia, quie es discí ido del 8enan 
oaRiigrafo don Norb© to Bacigailaf' cu>najlett.. 
(miie dodioa su lobo: a. don ci^la ffM 
Aiguero. . (• K 
Folio.Miainos efuisiv mente aJ , 
Duaz, as í comió al sefar BácilSíi'W 
lie -alteábannos a p m ^ n l i r i n c f i n ^ gio: «j^, 
"vente el c¡ain:ino quli ge ba tra*» 
rizis* ©. unte ^rutftefr Í0# WJlW'nea-nfós. 
íUáiS ca: 




Vida fe ™ ni ^a . 
b r í e d a d e s d e l a m o d a 
•%'avía en pilona t cmpor íRla de in-
las Casáis que crean ta. moda 
¡Mj^n y a aicitivajiniariito en euis 'nne-
de piiini;avea-'a. 
—jé ininovaciones 7ics t r a e r á l a 
.ón t i i K jnoditatCNS, las snoribrci^ríis, y 
|os en Pairís se dedican al no-
traibajo de eavklxjllecer a. Lata inu-
1 9i gujurdajn el secax.to quo es de 
a,-*sol¡ ¿ AfSÍ y todo, nlllgo so sa;be, y 
iitóiiS not ic ias ¡liiedcn auiticiiiparse a 







©¡fin panecfi, líi siiluieta mia.n-
d-a., c^eg'aintoiine.nte drapeado y finía-
me nite • bordado. Suis raaíúg&s de mu-
saluui (IÍ> .<••:•(l-i^nnMis-pInita, son ideaQ'es., 
I .OB biiirdia.'clü:¿ parece qne t ienen re-
sarwado um giran psaptA &H la moda 
futura, l a cun.l no t a rda i r á mucho en 
íiintatiPaírtíoiS süis eáicártto». 
Siederkih^j de Paríis , dicen que 
préísisníta paa'a ta, teiniiporaid'a vwnádiára. 
nnn g ivi i i váripiliiifi il-í tejidos borda-
dos en todos las csitilos, l indos y o ñ -
ginoilos, ciomo j iamás se vierona. 
•Poro> no oblstaiilo ].os ailiairdes de 
C:-.--:!'S rM-cn-dro-aR ¡le gaila.s femé-
tL-lihis. ],a soBcilioz, heiiiinianada con la 
giracia y el Iniien guisto, s e r á la nota 
;™î mn,Tilt.p entre l a veircl adera elosmi-
Vitá-adolniG a vii-Mar líieiiníoéas cua-
d r a « de ga-nasb-.s. lincas gran /d í s imao , 
«fcá tera , paro pt'-íniísiinas voces so ha 
dado el caso de exhihirmo la e.scueJd 
miciional, quic debe ser l a miejor jo-
ya , ^ei orgullo de todo el piucblo me-
cí ianianiiente culto». 
Luichemos, pues, hasta conseguir 
interesar a nuestros concindadano,-
en l a causa c o m ú n , y poder ostentar 
a j g ú n d ía el t ít.Uilo de c iv i l i/vados. 
E . AI'ÁLICIO 
| s ge 
^ B l 
mea 
•illlOSt 
m tr m 
ei el m 
m i no 
oal m 
1 ñ'iiRf 
• 1 v n 
tVV̂  \\\vi 
fabricante de! acreditado 
ANÍS itóALLA, CO-
ÑAC U DALLA Y CO-
MENDADOR, 
desean a su distinguida 
clientela y público en gene-
ral feliz a ñ o nuevo. 
Dfsipnés del banquete h a b r á una 
i i . / inn en liciiior de les socretarios 
aigregatdos a la.s Eimhajadas. 
I^uicgo se celcibrairá u n gTan con-
c ie i io . 
C A P I I J I . A P Ü B Í L I G A 
E l d í a de Jos Santos Reyes h a b r á 
G a p i í a p u í M c a em Pailacio. 
Áu.nquie en princi|>in se di jo qiue 
deainiés de 'este acto se ha r í a , a la 
i ; ü i a d o ñ a Victoria, l a entrega de 
las kíSfllgoiáiS de la. Rusa de Oro, se 
sabe qxvi dícília ceremonia fué a ¡Ma-
zada hastia 'd:esipU'és de l a Ci rnvsnia . 
en cpUiC V e n d r á nn enviado especial 
ded V;i(icario, ipor tadór de l a conde-
corac ión . 
LA PRESTiOSSlA DE SAT.Xl-r>AI,M 
Del G ail 8 de. este «iiés Uégauíá a 
Madi-id lia priircieisa do Sa,lm->a,lin, la 
cual se a l o j a r á en Pakicio. 
JUGUETES PARA LOS I X F A X i lTOS 
Esta Triafuma estuvo en Páilaicio l a 
in fan ta dofif». Isabel, a^o^itvaíía^la de 
l a señoirita de /Dleltrán de L i s , con ob-
jeto die orutrie^ar a Jos jniianti ius los 
acositumibradcs regalos do Año Nue-
vo. 
v̂ AOVlAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWaVVW 
E n S ^ t ó n Ba l l . s A r t e s 
L a e x p o s i c i ó n d e 
n u e l V i l l e g a s . 
• M A D R I D , 1.—Esta tarde ha tenido 
luga r en el s a l ó n de E x p o s i c i ó n de 
liellias Artes l a iamugur .ac ión de la 
del p in tor don Manuel Villegas. 
Entre los ouaidros cxpiuestos los hay 
miuy hermosos. 
Hoy misino h a n quedado vendidos 
yiarios. 
'VVVVVVVVVVVVtA^VVVVWV\VW^VVVVVV\A^VVVVVtA> 
Jubilación y ascenso 
E l D i r e c t o r d e l a C á r -
c e l . 
n c a s . 
a mayores vuelos en ciertos traj s 
ln'o sianupre suave, l igera y armo 
ía los trajes sastre, os casi segure 
e resuírjian pujaniites b/s tablea 
las faldas. 1 ns <•!..• •> [.TÍ conli-
naip/m siiendo de fanta-sia, con sa 
j t e re oto y alifliusado; peiro, alternn 
i d los D más con ellas, bis chaquetas di: 
rcuikis reidera Irechuira. (dailleiw», con : 
cto de jíespiaiudieurtcia dbiailecus cen^mb -
oi'dánd ista (.j Cu< lio. 
y niinx ER Jas toaletas de n. d i • es dundr 
ayores y m á s grata.;- sm-pr • 
eos v ? ¡Kih los- modiistos, nunca, cainsadi 
es nM taaiftasear. 
en Va De Alice Tanzin , entre otros mod-
s, se conoce el r-prc(in:cido en mi s 
wvvvvv^.^aibaclo de hoy, j u n t o a l regio 
^3 fapbéaiu» do seda. SaJamb.'., p l a í a 
violeta, aA'aiiorado por las piel©!* de 
i - HMfio que lo adornan. El ni 









ciia espaiñoiba, qnjie no siempre acepta 
s in reservas la, moda fra,iioí'sa. 
Es de eapemair, qiue, en cuanlo cons-
tituiyo adorno comidi-m ¡n-ürio del 
traje, la mod-i i n t r o d u c i r á graias in-
novaciones. E n smr.'irej'os, puédc 
aiaetgumamse (pe , se,, yisluim'hra avt.v, 
oi'iigimailidad y gracia pairisina, fina 
y discreta,, m u y de muestro gusto. Las 
e a ñ o r a s y señorita!» han de encon-
iii'aif miuiy de su agrado cuanto en la 
. T í.uriilidad gmirdia.n en sus vi l rhia--
resaivadais las samiboiea-ca-ais de l a m-Cn-
de la Plaiíx», 
Va, raicsmlas conooiienido todas bis co-
sías boiniitais que par. iÚM-a nos e s t án 
vedadas. 
E n n v lani(». cui<lemics de nuestra* 
ioia.letas do inviarno, y epe el m w < • 
í iño sea paira lodos ta.n feliz como lo 
des-o a mis arninWes lectoras. 
E n c a r n a c i ó n Méndez de L a n o s a . 
iHfWWWVWv vwv^wwww^ -«.vwvvvvwk vvvvvvww • 
Denuncia de un diputado. 
L a s e ñ o r a d e L o y g o r r i 
e s t a f a d a . 
M A D R I D . I . — E l d i j ' i i i ado s eño r 
Loygor r i lia j . re:-ni lado una dermn-
ida contra un sujeto a quien, su se-
ñ o r a enilregó unos pend¡eii1''S p i r a 
qu.e f i r T a n vendidas en 7.$00 |J.GSÉty.S, 
El d o n u n é i a d o envió b a c d í a s a la, 
dama, una tarjeta dir iemb ia que IOS 
peikltenit«"is b a b í a n sido >a, vendidos; 
Jüex'o no iparoeió con el dinero, en v i ;-
t a de lo euai se cuiisú la. dcp j i l i dü 
per estafa eorn r-pumliente. 
vvvvvvvvvvvt«lAA^/>/vv»•v^vwvv^'Vvvn»vvvv^\'^^ 
Notas palatinas. 
E n u n a c a c e r í a d e l P a r -
d o r e s u l t a h e r i d o u n 
a c o m p a ñ a n t a d e l R e y 
E I N Dt: A Ñ O F.N PALACIO 
A1.ADH1D. 1.—Idi Palacio se v c r i l i -
có ayea* una. solemne fniuiión re l i -
glüéa '-im mpt̂ ViO de la salida, de arm. 
.Asistió loila Ja iamll ia . r:-aJ, <ifi-
ciaudu c.I .obispo de S ión . quien pro-
n u n c i ó una, e,liiiaií',n,tísim!.a platiica. 
l i i d i n i d o oue l a prosperidad acompa-
ñ e a todos durante el nuevr) año . 
ACCIDENTE E N U N A CACERIA 
Esta m a ñ a n a sa l ió de Palacio Su 
Maj.-sind el Rey. acomipañado del 
•marqiw's de (ba 'Torre.ci.'.Va y del cotn-
()'• de Ga.vfa. con objeto de asistir a 
u n a caen ía. en el Pardo. 
E l Monarca t e n í a el p ropós i to de 
regresar a ú l t i m a hora de l a tarde. 
D o n Alfonso r e t r a s ó algo su regre-
so porque durante l a c a c e r í a so le 
d i s p a r ó 18, éscop'etá a uno de ios ara-s-
P'iciatas que le a c o m p a ñ a b a n , h i r ien-
do a otro de. u n a perdigonada en la 
caa'a. • ' 
I d l O X I M O R A N O r E T E 
E l d í a 3 t e n d r á ilfligafr u n banquete 
de gala en Palacio," al cual s e r á n 
inv i tadas todas las cautoridades di- ' 
iplomiáticas .acreditadas en M a d r i d . 
P -] ués de irccihir los Saiidos Sar 
(a-ame.aioiS y ia bendiciun apí-si'sLfecia, 
leaTitiíiéigio a.\-er su alma, a.i S'-fi<•.••. ilon 
M imhjeíl A.OTUÜO y A.n.'.Mi,lo. pj-estigiosa 
comieircrialuíte de ostia ii^aza. 
Shi npéfcfce ha sidf> sentLdi'siica. 
tai esta, ra pifa,! GODífiaibia OCin ñililtíbiaS 
y sino: ra.s a;n^s:(„a,ites. epe ba.n expe-
rirn í tdado (giram se.utiimilfen.to con tan 
inreipaTOiliüio péirdida. 
A su dlireotoir cspir tuai l el revenon-
<lo piaidire F . Fcirmándlez; a sn deiscon-
- 1 yjiUldla ¡fleña Manía la. Fiigaftvdo 
T.'.raiilor; a s u i hijos M a r í a . Aur.dia, 
iSeicaiimii.nia., Mnimiiela y José JNÍa.nu'eil; 
lo i niia.tCL's; hienrualnos pcllirtlicos y de-
tíiáfs faimii'.oiires, ccnn.o taimibión a s a 
so - i don Valeriiainio AHomso (¡•aireía, 
cnviamios nule^tiro m á s sentido p¿sa-
•m;e. df^ái)id-piiieis cirist lama reí-,: gi nación 
«•ii I ran:!-o lam d.oílniroso. 
Detic^anse en paz el bondadoso se-
ñ o r . 
* * » 
d^iifoi'-f-ido rom loa aiijníifotg eapdiri-
fuírll.-'is failleic.ió) á v e r en pista ^im.flad el 
bomî iiHlj'.TiS© señiM- don Antonio B&nce 
na PtefiBfi, peinsonia a nr'ciaidísiania po? 
sus ca 11: i ,1! e h lisiáis cUíail idad es. 
Honiibiries simciero y ajnia.hle. oaiptó»^ 
grmnd.'-: simnaiia-! y o-i.rinn^. a I r s 
e n ' o s c o r r e s p o n d i ó ron muir-c.f.rei*; PX 
o- o-i,|ias de riifeelo v ^iSr^Be^in^íjieiriftio. 
P- -• •alise en p,a,z el a,lio,a pial «1 '•fiunto 
A isus henrmia.Ti'.as. sohri.nO«!'poUPers, 
M I-IO-'S v d n n á s forn'iliiarfts. envhnnrs 
¿uuleBtiPO p á s a m e sentido. 
P R O C U L T U R A 
jMBno-s en una de nni.estras eró 
tf^árñteriores (pie. el problema edr 
ativo estaba. cí"n:;|'detani.en1te aban 
onado en nuestra desdichada Espa 
P3- En Alemania, Francia, Bélgica 
•-tro P Riza y tedas las d e m á s naqiones q n 
^ a la, cabeza n i todos los ó n b 
dan una preferencia especial i 
ráí lCÍ 'IDa a ' ; ' es cu .-da nacional , dotar 
«4 de toda clase de 6oim,oÍtid 
• ^ a que no sea un lugar de tor io 
icbezK 'a> %o campo de e x p a n s i ó n y ab 
:'uler,'íi 1̂'a• ^ m p r e una, de las construcci' 
Ha < S - niá's vistosas dp los pueblo^ co 
iseis ai'•^•P^'ldctn a (i-.tos idclir ios póbli 
ro ri*$ »8. Se ye cpie e s t á n con ve m id ís imo 
(dfl lúe l a ú n i c a mía ñ e r a de regem 
^ ™ i1^'al pmdMo es educándo le , y así < 
ras I?'»?*0 '•egatean sa.iaáücios n i me 
' a . s í ' # % jKu;a atender a ello. 
ljo,nro,J Eirt nanestro pa í s sii,cede lo contra 
mdítfP i -
l0. L a m a v o r í a de las e,-en el as :-« 
i r e n ^ J ^ u i n s t a l a d a s en locales ruino-
¡do dfj ^«-.anaJaKinos, que en algunos casos 
massü ferian deseciuidos para alberga! i r n . 
f % ^ m ^ 3ia] eonbai 
ĉ €Ja todo siirve. ¡Y de-pins de prc-
lcar higiene! 
; % i í taanbién se cumple aqiuel ada 
l0: «La cara es el espejo del alma", 
•eaido muestras casas-escuelas po-
f lllc's ya deducir, sin temor a equi-
*̂ nieimi(&S' ^líx^ü ^e insu'UiC'ción que 
máis ~:u';i1 (VS T110 fn"̂ 0'R eojamos con 
•terifío a la escuela nacional , 
^ ^ la universidad del pobre, y la 
'levemos a l puesto que l a corrc.spon-
íe , d o t á n d o l a do. bacalrs ad ha'-, y 
no de mazmurras. donde nuestros 
' l i jos vayan a perder l a salud. Nues-
tepS Mnnici j i ios so gastan el dinero, 
u n reparo ailguno, -e-n plazas de_Jo-
-os, casinos do recreo y cesas por el 
estilo, que, só lo t r aen como eonse-
aiencia. la m a j a c i ó n d-d gusto ( ¡ c u a í i 
• o no la r r r n a de las fami l i as ! ) , y 
m canddo este hermoso centro do la 
l u s t r ac ión lo t ienen relegado al o', 
vido. Se va que tienen bastante ocu-
pac ión con d i scur r i r la, manera, de 
exprimir al contribuyente. , , Esto lo 
-ahen a la | Mi'ección! ! 
Hay que dar la sensaii!'3n do pue-
blos instruidos, bacP-ndo buenas es-
cuelas en todas partes, y no consen-
t i r nos el-aul'-uivn fe q¡u¡e existen, 
por fal ta de condiciones, con venia.-
dero detrimento de l a c n l í u r a pf ; u-
lar . ¿ N o es esto una v e r g ü e n z a ? 
R í e n dec ía un . i l u s t ro ahogado san-
tanderino, m u y entusiasta del saber, 
en cierta o c a s i ó n , hablando de este 
asunto : 
«Guiando recorro'p Í<a| prro-iní ia, en 
propaganda pol í t ica , me agasajan las 
personas visibles, los cabecillas, i n -
P a r a R e ? e s . - 3 1 I 6 1 Í E T E 5 
L a C a s a G á n d a r a , B e c e d o , 5 , 
es la que mejor surtido p r é -
senla y m á s barato vende. 
Una visita a sus escaparates 
les c o n v e n c e r á . 
F á b r i c a d e g a s 
Desde el día, pr imero de eneio p r ó -
x imo servliremos . el cok a domici l io 
en sacos .preci-ritados,' conteniendo 40 
kiiloigramios. a l ' precio de TRES J'K-
SETA-S C I X C U E X T A CENTIMOS, s in 
envase. 
Para cantidades de 1 .000 k i los en 
adelante, factuí^arenv. r> a ra.zdn de 
SKTl-NTA PESETAS T O N E L A D A en 
FAiBRICA. 
.Rogamos a ñuestrois clienites qiie se 
f i j en ' KH ase detallo del precinto, y 
r eí hacen todo envase que carezca de 
ese re qn ínsito. 
^jaratander,, 30 de diniendire ,de 1 0 ¿ 2 . 
Relojes de toda§ t la se» y forma*, i ü 
oro, plata, plaqué y nlqriel. 
A.waí2 n F Rsr .Ai .AWTF N I T Í Í • 
F l U N G ^ i O S E T 1 E N 
¡Especialista B U enfermedadei 'ñA U 
Bariz, g a r a n t a y oídoi . 
•BJLAMCAi Í%M P E I M E R Q 
VWVA WIAVVVVVV WlAA,\aVVWVVVVVV\\VV\\VVVVVVV 
L. Barrio y 6'.a.—Inodoros y iovahos. 
Una aclaración. 
D i c e e l s e ñ o ! ' H l d a f g o . 
En ol númlerp de «La .Atalaya», c r . 
r roNpondíente al jueves idti.m,<i. el co 
rresponsal ele dicho per iód ico en esta 
ciudad, da l a not ic ia de que en la 
últ imia seisiójn de este Ayuntamien-
t o se propuso u n voto de -gracias pa-
r a el s eño r Ruano, y que és te fué 
aprobado, en contra de m i sola vo-
lun tad . 
Referido corresponsal cuida muy 
bien de no relatar cómo se discuíi<*i 
e.ste voto, y l a m h i é n deja de mencio-
nar (¡ne no fu i yo sollo qwiien v o t ó en 
contra; pero t a l paree \ qiue al dar 
l a not ic ia , qañere hacer resaltar m i 
sola a c t u a c i ó n (honor que SCófi hace) 
como dic iendo: Contra don Juan Jo-
sé Ruano y de la Sota no se puede 
estar. Y a esto he de decir que para 
mí , el min i s t ro de pocas hoj-as supo-
ne tanto como el flameante correspon-
sal que da t a n sensacional not icia , 
y a que, gracias a Dios, cuando mo 
siento a comer, lo 'hago con toda la 
sa t i s f acc ión de no tener qiue agrade-
cer m i modesto ágape a l a pol í t ica , 
y mmiciho míenos al s eño r represen-
tante del par t ido conservador idóneo 
e ñ esta ¡provincia. 
Y esto, que yo estimo para m í u n 
honor, no lo pueden decir todos. 
C E S A R H I D A L G O 
Torrolavega, 1 de enero de 1923. 
(VliVVVVVVVXMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
En el puérto del Ferrol. 
G r a v e a c c i d e n t e a u n 
y enfermedades de l a Infancia, poj flflg 
q u l n l s t a d e l " M a r -
©J .médico esoecialista, director iJi . . • • » / • . Í ^ ^ I ^ M 
q u e s d e l a v i c t o r l a . 
C»Ba '&* ^ U T R O M , 7.—Be onea B w m 
Tal Ama 
<Sia$eclalÍBta m enfermedades ñ% illttf 
' C O N S U L T A m QNCfi A UNi i 
FERROL, 1.—A consecuencia do 
(los vialent ís imois temporales reinan-
tes, ha qpedado cerrado el puerto. 
lEn el c a ñ o n e r o « M a r q u é s de l a Vic-
toria.» ha ocurr ido m i sensible acci-
dente, que costó la v ida al tercer 
nuaiqu iinista del IÜÍSTQIO, d m i Fer¿i,a.n-
do Ouidarso* 
I lahiendo cesado por j u b i l a c i ó n ca 
el cargo de director de esta pr i s imi 
provinciall don Constamtino Gonzá-
lez Alvarez, se ha heciho cargo dej 
mando de dicho establecimiiento el 
sulrdirector don José G. del Busto, y 
do ila s u h d i r e c c i ó n y aidiminWtración 
o l ayudante de l a misma don M a n v -
l iano F . Serrano. 
Ed director que ha cesado en el 
caiigo, por haber ouBnipilido los a ñ o s 
qiue eü reglamento de Prisiones de-
te rmina , c o n q n i s t ó con su aol.uar: i 
el respeto y l a c o n s i d e r a c i ó n de todi s 
ilos san/tanderinos, siendo siü nomibre. 
•alabado a u n de los mismos reclusos, 
pie siennpie v e ion en el s e ñ o r Gon-
/ d e z Alvarez, m á s a un padre cari-
ñ o s o que al que, por su cargo, se l iu-
h í a de ver muchas veces en l a triste 
pi ec i s ión de hacer uso Je toda ia d K -
ciijíJina caree lar ia . 
A l lamentar el oese del s e ñ o r Gon-
z á k z en -:su ¿ m p o r t a n t e cargo, salu-
damos a su substituto, el conupeiro-
te subdirector de l a p r i s i ón provin-
c ia l , don José G. del Busto, y a l ayu-
dante de la mismia que ahora ascien-
cie a ocaiipar l a plaza vacaiü'.e j or el 
uditerior. 
vv\aAa\^vvvvvva^vaa^vwv\vvvvv'vvv'V'v\\'VAA,vAAi 
l iarrio y C.*.-^Mosaico.s y lizuit-jo.s. 
*'Vl'VVVVVVVVVVVVVV<íVVVVVVVVVVVVVVVVVV\*WVWVWV 
Conato de motín. 
P o r u n a t f o p e f l o t r a n -
M A D R I D , 1.—En la calle de S-a ra-
no estuvo a ponto ne cstalluar un lili 
t í n , deludo a que u n t r a n v í a aitn 
lió a an sujeto llamiado A n i o m o Ca-
lero, de 25 a ñ o s de edad. 
E l atropellado no sufr ió sino lige-
j-as erosiones; pero eil p ú b l i c o qué 
t rans i taba por l a calle se i n d i g n ó ti,/ 
taJl nmnera qne quáso inc.'-ndiar el 
veJiicnlo y ear^tiig'af aJ conductor, co 
sa que fué evi tada por Ja inteiven- . 
c i 'ón 'de l a fuerza pii ldica. 
'WV.'WWIA V\VVA,VWVVVV\A.A.XVVaAAA.VVVWVVVVAAA. 
L . Barrio ij- C*.—Méndez-i\Júvez, 7 
•SfVVVVVVtAAÂ V̂».VVVV\\A.VVVVVVVVVVVVV-VV\AAâ l! 
Un "memorándum". 
L a c u e s t i ó n d e l a s r e ^ 
p a r a c i o n e s . 
DEREIX.—Edo. noche ha, entregado 
el Gobierno al embajador de los Es-
tóidós Unidos una. inhTesa.nie propo-
s ic ión , a l a que acoanipaña u n «menio-
randuni" con todas las p r e t c n s i ó n 
de ALemania. res.p».'c.to de l a c u e s t i ó n 
de ilas reparaciones. 
E n didho «memaranduim:» se ií&c 
consitar que Aleimania iba entregado 
y a cuarenta m i l millones de marcos 
oro. 
•VVVVVVVVVVVVVVVV\AÂ AaVVV\â AAAA'VVVVVV.r V- .. V 
L . Bair io y C-.—Méndez-Núfíez, 7. 
Manifestación fascista. 
M u s s o l l n l d i r i g e l a p a -
l a b r a d e s d e u n b a l c ó n . 
ROMA. — Esta tarde los fascistas 
h a n desfilado por l a ciudad, yendo 
baistia lía casa de Mulssolmi. 
Este safldó a u n ba lcón y d i r i g i ó l a 
pa labra a los mia/nifestantes, e x c i t á n -
diales ail tirabajo- p-.m-a. lograr l a ro-
cimst i luición de l a Pa t r ia . 
Desde la. casa de Mussol ini los faa-
• •i.das sé d¡rigiiciron aJ momum^Tiito a l 
sdldado desconiooido, aclamaTido a lo» 
Reyies a l patsaor por el Oulrínaíl . 
Lia mani iPestación se d i so lv ió atúfi 
Iia. o a m de l a Re ina madre. 
«VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV̂ AAÂ aavVVVVV̂ AAÂ AAÂ  
L . Barrio y C.a.~-Cementos y yesos. 
VVVVV̂ VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVM̂ Â VVVWVVVVÍ 
M I S A D E H O N R I L L A 
Maf íana , mióricdles, en l a parroiquia; 
de l a A n u n c i a c i ó n , y a las ocho de la 
a n a ñ a n a , t o n d r á luigaa.' l a miisa da 
h o n r i l l a por el ailma d!e l a qaie en v i l l a 
fué iviirtiuioisa sefíoa'ita Niieoiaía. G o n / á -
íl.ez Al'iais {q, e. p . d j . : 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
U n b u e n a p e r i t i v o p a r a u n a m a l a c o m i d a 
l iedlos rejpotidos nos kacem creer q,iie 
,• l a D i re id iva mokijgiuiisia ti'&ne oOviil'u-
do eil airttícudio 17 áei reigilaau'iento de 
omiipeojiattos y coanoupaos do la lu-aO 
1-edeiiacióu Eisipiaiñiofiia, epe C'&piaido l i -
terallim'einite, d i ce : 
^ ^Caiaaido se haiya agiiunrciaxlo ]a rom-
pasmón, áe los oq'ii.ipos epe E S dfc 
• | u g a r u n ipartido, d e b e r á avisarse al 
púb l i co , aikes de emupezar eJ parta do, 
toidia vairaaieá^fii que se liagia.» 
:Sá este priT.>pto i-eigilamieutariO' se 
hubieina cuí n ipil ido, ed pniMico que • el 
domíingO' se ettboointfl-'allja en los Cam-
pos de Sport no bul acra tenido de-
redio allgumio pai a pa-foit están- de l a for-
Se pRxctírá jugair IUÍLS tieanipo al M -
IKÍI, lyaa-o niiejcr qjuie el douiango lo 
bicieron algu'iiocs racinguisitas, es k n -
potaLbOe, s i nos aiteneanios al estado in-
faíiine d d teirreuo y a l a oie-ncta que 
pavj'siüió l a n tówor ía de los avanoss. 
Éao toinri'.no ©mfiaiiigiaido es dif ic i l fol -
nm píieteisár, las jugtadas. E l ba lón , 
bien puido apiteciarse en este pgúiftldo 
Diciuisto-IiaK'ing, enonicní.ra. una gvim 
v sifiieíMffla y queda como aidherido al 
suelo; otras veces sale diespedido vio-
ileniíiimiorite, caruio s i corriese por una 
superficie pilaina y resijailadiza y ja-
qjUle coromaba con guian estilo toda su dail tornan, q w ' r l n-siH!-"!" Ih 'g" mu^ 
bea'nios-a labor. cerca de* l a media docena 
Y con este resultado admirable, da- En fin de cuentas; que ski el Eci ip-
ría l a cal idad, de jugadores que pire- se bacer gran juego, n i mucho me. 
sientaiba el Rkieing, y con sus"ouierpos nos, verició fáoMniente. 
todo«, .salivo pequioños deta-Ues, que pa- rllmos de fango, dio fin este nuacht, L a Comercian 'nos a g r a d ó mien t ra^ 
r a n/ada bóamám la exoetonite topre- qiwe t a n excelente ; efecto ba causado l a v i m o s ' e n t u s i a s m o - ( n ó se puede 
s ión caansadia, se l og ró introducir , el eJ1 noisota'os. 
bailón coarta'o veces en l a meita. tornia- . * » » Repili(V-o el p n r i i ñ o ayer, var-i'án-
tera, y en los puistii-ero^ indtauies, , 
' , •' 1. , d0"86 lus alineaciones, v , a pecar de 
cuando el cainsaaicio se h a b í a adaieñia- , - - , r.™ , „ f , , 
Jos pesares, el Club casero fue derro-
do del medio ceaitro, par la natun-a:l ta)d0l u n CUati-o a uno, verdade-
fa t iga que t e n í a que p tod iu i i a,q;uel raimeri,te inexplicable, d e s p u é s de ha. 
. - l - i •hum.-üM.., m cuando se j ^ r l e í d o n u m t r a kiKpresión del p r i -
anteraió opoirtunaanente 1 el once de ^ encilllentr0. Y sin eanlxirgo, se nos 
Deiusto en .nuiesbro® á a ^ i m m y sal- ^ w i ó el contraste, u n a vez m á s , en-
vo su honor con dos tactos. ^ ^ hueno y ¿j R,acing. ^ 
.Es necesiaa-io an/aiLizarlos amipllia- g . ^ g 
m m t e p&ne, que se vea m á s pailpable-
dár m á s a este,Clarb,-dada l a forin^j 
en que pa r t i c ipa en el Campeonato}. 
De juego n ó hay :quien ipueda defr. 
n i r el que- t ienen; rni • ellos mismos. 
seguraanenite. . 
É ' P E P E tóOmAÑA 
m m su biote es unifóiTOe. ni puede t ó eil Hacing. 
niente el inmenso t rabajo que ejecu- j . ^gd 
Guando juega el Olub casero con 
D E S D E G U A R N I Z O 
Unión . Montañesa de Santander. 
Cultural Deportiva de Guaní izo. 
A¡ (pesar de" haber enviado aviisó* 
mianiifesitando. que el camw no estala 
igencia, su equiijx) br i l la , cauti- condicionéis ipar^ jugar , se pra-. 
va; cuando le da a>oir emipeñarse en sentaron a las tres y ojiarenta, los 
ej.eeutar u n juego i rwl iv idnal , absur- de Santainder, y aunque las tardes 
do, es el peor de todos los malos, t i enen poco que dar, fué del agrado 
Establézcaise eista diferencia en •) de las urnionistais ©l comeaizar el par-
pr.imer t iempo de ayvr, en que se t i d o amistoso que se t e n í a anuncia-
j u g ó con prudente cá lcu lo y le veré- do, lo que se verificó con u n a preci-
mos dominar . i]3itación que no dió lugar a formar 
Vuélvase l a o r a c i ó n pon pasiva, equiipo comijiíleto de los culturales, 
h a ^ á n i e r f e l levar las avances por el €onno nobleza obliga, y como nos. 
centro, a fuerza de r i ñ o n e s , como « t r o s siempre estamos dispuestos a 
ayer p r e t e n d í a Oscar en el segundo servar en todo y por todo a los equi-
tiemipo, s in fijairse que estaba pisan- pos forasteros, se comenzó el match, 
do en eil peor terreno del campo, y j u g á n d o s e t r e in ta minutos en el ipri-
se nos p r e s e n t a r á con u n a derrota, mer caniipo y solamenite diez minu-
Unase a esto l a a c t u a c i ó n deiscoloca- tos en el segundo, 
da del back izquierdo, que se a l ineó E n l a pr imera etapa lograron los 
en e l segundo tiempo, el embarulla- de Santander un tanto, y en l a se. 
mriento de todos en l a meta, estor- gunda los de l a Cul tura l , t a n pronto 
bando al portero, l a falta de seguri- comenzaran, lograron el empate, pe-
dad de és-te paira recoger p o r ' b a j o , ™ a los pocos minutos, y bajo un 
l a moviiliidad extraordiiuir ia. con que a l endan te aguacea'o, consigu.iea-on 
j u g ó l a l í n e a (IHautera del Dcusto y ^os de l a U n i ó n otro tanto m ¿ s , que-
las paradas s u p e r i o r í s i m a s de Urdan- dando, por tanto, y s i n poderse ter-
ganin, y se h a l l a r á l a expUica-ción al aninar el encuentro, los de San tan 
resultado, no vergonzosa - para u n ^ a áos ' Y Jos de G ü a r n i z o a uno, 
Club que al inea elementos infanti les P6™ debido a l a i n t e r r u p c i ó n moü-
en sustiiitución de gente avezada, en P0* fuerza mayor , qiuedósc acor 
(comllnnaiciión con otros t an leisioua- cont inuar e4 epcuentro dicho 
dos como los que no pudieron actuar, en ^ d í a p róx imo que anunciaremos, 
pero que pudo ser evitada si hay un Lofi d'e G ü a r n i z o , como antes deci-
poco m á s de d i recc ión en el alaque y . ^ o s , no pudieron presentar el equl-
m-sjor ccflocacií'm en l a defensa. 'P0 completo, faltando eil elemento 
L * * * nuis fuerte, o sea Fu r ty , a s í como Se-
E I Deusto tiene unas vir tudes en- d a ñ o y Gento, - que • fu3ron - sustitui-
vidiables en todo su .equipo . . .dos por jugaidoi-es del reserya. 
L a serenidad, l a esperanza en .ven- - A pesar -de todo, ,el púb l i co y ju -
cer,• l a raipidez, y .un portero t a r reo- gadores salieron satisfeclios, por ha-
nocido p a r a nosotros, como í enome- -Oer confir.aternizado con ' l o s uuionis-
n a l debajo del marco. tas, que con esta v i s i t a se granjea--
Si en maestros Campos de Sport i 'un Jas amistades del pueblo de Guar 
no estuviera consagrado como u n ex» nizo. 
cé l en te guardameta, esí^as dos tíirde51 M .4P0-. 
en que ha actuado estupendamente, 
lio a l a r í a n piara- proclamarlo. POR TELÉFONO 
Su - colocación, su seguridad para E N M A D R I D 
dVIAiDRLD, 1.—lAíyer se j u g ó u n par-
mía ainaida que lo hizo al ver l a falta 
en l a a l ineac ión de Naveda y Otero. 
E l público, en el fondo de su jairo-
testa, tenía toda la r a z ó n ; • que r í a 
mostnair su descontento por la des-
ooaisidemciion de que que era objeto, 
y hac ía perfectamente; pero en la 
formla, en l a d i r ecc ión que .la.exte-
rioa^izaba, pacaiba del miismo defecto 
que pama oo/n éil t e n í a l a Directiva 
racin^guista, y p e r d í a toda l a r a z ó n 
que le aisistía. 
Los jugaidiories no eran, responsa 
Mes de la ai!; cu'ación ba,bidi;K y el 
tna ta rües a. ellos con du.reza,, era ex-
pooiieailes a que se desmoralizasen .y 
d i e r an a l traisté con el buen i>artido 
|q¡uie nos esperaJia. 
'Gracias ty$}¡ío&, a su" juego enosr-
ane, a su serenidad paira iinpnnerse 
pudo salvarse la Dinectiva de la ton--
anenita que se le v e n í a enciima, cal-
imaa-Bie los excitados áaiinios del p i i M i -
co y dannas t iempo pama recomien-
Idiar a l a Diia^ectivia que no olvide otra 
vez el artícufio inserto. Anunciando 
Jqon tiemipio^ suficiente, pa ra .que el 
IcpúMico se eiiite!i,,e antes de poseer las 
ROGafláidaidles, qlé esos oamiw^ % qas mu-
\*-h:is veces no pueden s r editados, 
por muy grande que asa l a voluntad 
de los diractLyics y sus dtesaos de com-
¡píbacer a l a afición, nadie puede 
areem&e cugiainadio, n i ninguno t e n d r á 
Idlemeclio a fcmmuilQir 'j^'^tes^s» que 
pien mimadas, son diignas de aten-
iense, sobre jtodo, cuando van contra 
los verdaideiros caí usantes do ellas. 
bloquear l a pelota, su agi l idad, han t ido en el U i n p 7 d e l M a S d e n i r T e í I 
sido la , me jo r , salvaguardia que ha equipo propietar io del campo y el I 
podiido traerse el Deusto. üiúingíiiro Viasa F.- c. 
De sus ixtradas hay que dejar con- Ganaron los m a d r i l e ñ a s par uno a 
• _ , • • n •. ' . oero. 
s.grimlas, para ejem,pllo. dos a m e s . ,La3 húni&a¡P0Si ^ el ti 
gadlsamias que b izo t i r á n d o s e , a l pos- desanrollaron un juego nada m á s que 
•te, salvando dos tantos di f ic i l í s imos regullar y • en • el segundo - estuvieron 
de contener. máiS decididos, eaijieciailimente los de- I 
De sus c o n . p a ñ e r o s , I ñ a r r a j u g ó en ^ majdrile<ñ,os Uin ^ 
el segundo paitado horrores; bien los Jico juego. 
bacfcs, y excelente ayer l a l í n e a de- —En el canupo diel Racing juiganion 
lantera , qjue supo sacar todo el p a r t í - este e ^ P P y el Itecill Spo i t tng de -Vi-
do posible en los avances, i n t e r n á n I^0T „ , , 
Z A ^ A . ^ . ^ ^ II 3 , Los gallegas, que deniiastrairoin una ' 
mediiínse con exactituid l a d i l ecc ión Su pruner tanto fué u n alarde de ose rd!Pr'a '<m^e y llagando a l a to ta l superioridad sobre los madritte- i 
E L P A R T I D O D E L DOMINGO E N T R E E L D E U S T O Y E L R A C I N G . — I ; T E X n BUKLA \ . i r \ \ l \ I X T I ' i ' , -
iNANDOSE H A C I A L A M E T A QUE D E F I E N D E URDANGAR1N.—AVANCE R A C l X t a i S i A CORT-VJK) POR 
J U A N I N DE U N B U E N P U N T E R A Z O (Fotos Samot.) 
q,ue va a toniiar. 
Por esta causa se ha heclho siem-
pre resaUtar en las c r í t i c a s dapnr.t ivas 
ei estado dcil teirreuo. pama jus t i í i ca i 
la fallía de juego lucido, vistoso. 
EB domingo poilíamos haber pree-
cindido ded estado del terreno, no 
acoudamois . de quie estaba enfanga-
do. Pa ra los jugadores raciniguislas 
en su iiMn^i-aa m a y o r í a , era iguail. 
Nos daiban l a ssnsaiciión de que esta-
J>an jaigando en u n sallón preparado 
excilusivamiente paira hacer una de-
rneií-tinaición de foíitbóíl'. 
Eso fué en algnin-s iiu->inentas el 
pairtido a quie nos estamos reí i r lon-
'do. y m u y parlicuilammiente, cuando 
ese prbdig io de juigaidar dsil Racing 
infantiih ose Bueaio, llevaiba con una 
ciemeia y niia?s¡tr.ía Dnsurpie^aj}!^ todo 
el ataque, pasando-a las alas rápiido. 
certero,' dilbuijando u n precioso paist 
adl:l!ainitiaido, o saltando con un. esiilo 
impecable a!l remate descabeza; cuam 
do Chave-s. en sus avanoes, i m p r i m í a 
a su extremo todió el sabor de un 
pase m a t e m á t i c o o bajaba a los me 
dios pama con t e s ó n aip(^(ep*airsp del 
bailón y e n á r e g á r ^ ' l e ' a BUeino; oulan 
d o Oscar Rodo-íguiez, con s in igual 
bravuma., con votunlad , con reiasten 
cia, con u n podea1 extraordinar io , cor-
ta,! ia. el ailaejue enemigo desde su 
puesto de " miedlo centro. 
E n estáis faaes tíbeO maoht. en l a la-
bor" conijuaita, de franco doniihio, de 
buen juisigio de fútbol , ejecutado p o r l 
ñ o s , ganaron por cuat ro a cero. 
E N B A R C E L O N A 
BAROBLONA, 1. — Ayer se •jugaron 
varias pamtidos de futboll. 
E l enQuentro entre el E s p a ñ o l y el 
Sparba de Praga fué m u y bonito. 
•Ganaron los checas par uno a cero. 
Gon el E s p a ñ o l j u g ó Zamora. 
— B l encuentro jngaldo entre ol Bar-
oelona y ol Wi'ennar Amateua-s fué 
cnJooación de los medios. Avanzaba meta s in ace i l emmien tós . 
¡a l í n e a deflantem en perfeicta forma- 1)6 las dc>s actuaciones fue mejor 
c i.Vn. Amos Tonriente veiloamente ha- I a (le ay€r ' h i j a dllld,a d'e,1 r^ füe í -
b ía llegado hasta l a l í n e a de c ó r n e r , 20 <lule lle,Víal"0il a S11 a l i n e a c i ó n . 
y en un c e n í a o m r a s a d o , iniipecaihle * * * 
de . e jecución y l l ^ w j de dificuOtades Eíl RaK,:¡ng' consignadas quedan sus 
para impullsafl- el bailóai. puso el b a l ó n d(>s tardes. Hermosa l a pr imera , f ran 
si i .iv la, l í n e a de pcuall. c a m m t e iflaflá la. segunda. 
Lo§ ii ' 'dios, que h a b í a n avanzado Hemos perdido l a cuenta de c u á n - ganado p o i - é s t e par tres tantos a uno 
iguialmente guLandandi» l a distameia ios ,1,a,ri jing'a'da. Gon el Barcelona j u g ó de portero 
adecuada con sus deflanteros, esp-e- Da a c t u a c i ó n de Oscar. Bueno, Cha Dmjguem, quien suf r ió ^ una grave ; 
r a t e x el resanado de l a j u g a d a . % ves y Diez, en) el p r i n i e r -día." fué ^ S ^ ^ ^ y el 
como se conceb ía , l legó el bailón re- usam-hrosa. Ayer. S a n t . a m a r í a y Ote- Awuer . de Beiijzig. jugaron u n par t i -
tnasado, y Sautaaniar ía , en m i shoot r o ' algo mejor que el p r imer d ía G i - do bastante cainpetido. 
lu , fe ¡nIn.idm.jO on l a red c'• ^ ^0 se l ^ d e anotar comí. Ganaron los catalanes par dos tan-
M segundo tanto f u é ' m á s ' b i e n ca- ^ 0 ^ ^ s a l i e n t o , c m cuanta.s pa- *** a uno de los aaemane^ B | L B A 0 
suiaíí. U n cenlttm de Chaves, t a m b i é n a'ada,s .P01* ^ ^ hfCieron a Lauda, (BJLiBAOi í _ E n ^ m m é s se illgú 
desde m u y p r ó x i m o a l a l í n e a "do cor- ^ s,6nldo rai*5huS' contener- m i p i i lMb eoitre «fl M . T. K . y 
nler, qjaiiso conleinOT Urdanio-airín con flojedad sigue en ^ defecto ell AitliBetic, gananidio los forasteros 
pie, P W el efecto que llevaba el m o t a d o , en las rasas. ^ ¿ ^ ^ ¡ ó ett b a t i d o , ganando 
Los dos arbitras. Gómez y Ga rc í a , t a m b i é n los exta-anjeros por tres a 
e(l i . poro il l t   
Ir.O.nn le hizo ivnetmr en l a meta. 
El tercero, n a c i ó en u n c ó r n e r de n . 
Sallas, m&mo, hacia la misma por- C!Uim^8ron y 01 PuMm> f l u i e n t e . _ E x i ei oam^o 'de Romo se j u g ó 
ten-ía, Urdamgai r ín salta a detenerle, L á - s ^ m a de segunda tarde, que le .ajver u n paaltido amli^aso entre los 
|.. . . . Bueno hace lo pimiúo v evita Q ^ t ó el buen sabor de l a pr imera , equipos Arenas y Seistao. diestináindo-
. „ „ , . . - Q Í hn.i.ípcip «¡íi/i i i i rpvipcsi se su reOciuidaición a liibríir dell servicio 
l a parada, no s m que el p o r t e ; » to- 1^ Sld« al r e v é s ! S i t a r fflfl corredor Palma. l a 
•rmitero t uv i e ra tiemipo de roaar con # * # 
el pufio lia ]^eilota. E l domingo por l a m a ñ a n a , y con 
E i cuanto fué, p ' i r a nosotros, el u n tiemipo, l luvioso, presenciamos el 
mejor de la larde. Tuvo todo el sa- par t ido de Campeonato Comercial-
nor de u n a g r an jugada. U n comer Eolipse. 
maiwvilloso de Torr iente , dibujado y ^ ei p r imer tiempo, l a Comereiai 
un remlalte adiniiirabile die Vjwcno con tuvo Ja dicilia de abr i r el marcador, 
l a oabiem, llevó l a pelota a la red. de fend iéndose admirabilemeiníte. 
^ , , 0 o,, * « - o*,***, y » « ^ * * * ^ S T u X 
bada íirunciiiente Ja figura esbelta del po, y cuando el Eclipse t e n í a tres p ú b l i c a M . Mi l le rand . figura, uno m u ^ 
infan t i l i 'acimguista en el instante tantos a su favor, se de smora l i zó de expresivo del Rey de' E s p a ñ a . 
Gamó el Arenlas por seis a cero. 
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A M. Millerad 
U n t e l e g r a m a d e l R e y 
d e E s p a ñ a 
I L P U E B L O C A N T A B R < A Ñ O % ~ p m t m 
^vvvvivwlvl'v\^vv\^^vv'v^vvv^vvvvv^vwv^^vvvv^< 
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S a n F r a n c i s c o , n . 0 2 7 , t e l . 4 - 5 3 . I 
i s l a C a s a , l a p r e d i l e c t a d e l p ú b l i c o , h a r á , d u r a n t e t o d o e l m e s d e e n e r o , g 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S § 
m 
r c t l - f l l R S D E P E R F U M E S 
S o i l í ^ S F O T O G R A F I C A S 
' > B 9 D E Í 8 P E S E T A S 
A R J E T O S D E T O C A D OH 
NOVEDADES D A D A R E G A L O 
p E R E Z D E L M O M S O 
¡ s i t a d e s t a c a s a 
y a c e r t a r e i s . 
D e L u g o . 
l e l a n o d e s a p a r e c i d o 
jg^t i .—Camamií-ai i ilo Lu'vo.q'i i . 
' \IM-C dí:i.:< i-s nh'joto do lüreocu-
eii lás aid-cüw d-' l:i p.-)i!T.-Kqn¡í' 
iTal'OV, Mnnic i j i in (ir Oli-IX) <]( 
L ' ia 'desa-r^''"'1"'''>'» •'»' v>:vii!. 
IÚKIO .TI1-1'- D"!!''-'!!-'- il'' •>' aiki 
ê .l(l y < • • ! i ' j ' i ' f a l l a iJrsdo •• 
' ¡9 d il nict.iial. 
A .fantór;! I-IMI" av.M-iiriia.'.r (fu.' d 
"día l'-1- ;l I l l u e v e de Jia nocflie 
iñwiila'iK'üi''. sn.lii' til J e s ú s <!• 
,1;. Ríanrón SaiLsíadii», on J-i 
,,,, dif, SiWiia. Fiiltl''iil(ii:i, do S i r í w 
jifailiicipi" do Cosiy-Ho, úi.-ifliid. 
H K su casa , dlcfliidie le espc-nadr 
•bulewr •;.M:-:I do i'li'oIiadToncs. s:i 
l ^ m l1' '•'> ni h a y a vuNlitc 
fiÉT .notipi.'i ¡ilOTUMa. 
lia 'monilio cskiil *. i n n v ' olisrni. 
y.para ¡*::.iv'.ur I-a diPta.neia. erutr.-
y y To¡lioy. o • i ••••o.i.̂ o pasair m 
pe sobro ni i ío M i ñ u . qn^ se IIM 
» oomq" to ••'!•' do r n í n a . s-
j r;:. i 
1,0 mí. 
V P0! 
Bohid dle sé h a v a r a í 
vio?'1 •••'i. •• - I i r\n oil n'O', 
,v ,;• ],:•/, , .«•» (-.rorf ;fo,<; 
;;•:?>•:?! I " I • r :; 'A fult lUWI 
e I'-K n^iü-ns il vio aflcap 
|n aw B W I i ••• 'di (••••:• i. i •'••> fu/' 
¡lifl-l¡"i'!i las •.; ••''inM-s y s: 
lis • siiil SPil' •••••••-• 'a. 'SiiiTl.'' cao ;|UJ.d-
>,|I>T cw-do i I |;.r>lir'? lu oni'-o. 
^ t a s d i v e r s a s 
JA C A R I D A D D E ^ A X T A V R E R -
moviriipnlo (]P1 Asi lo on el d í a d-
r, fui pi BÍ£rnif.|.íp : 
tímktós d?í-,'r;i.iiri!•.,•=. r,'-.y 
* * * 
lio? AÍW (]•.' y • ' v - y \ n-i • 
Sirvió ' a l , ' - :••-''•••! :• V i'vf ,•-.!• I ! - - ' 
ttjí£i'"fV,ni,i,',,i,i d - IMM- h - i--1 
iii-is finí !••••••. •! ;' (VmiO'.-) y dav 
hmtl Príelo ' a,vín. 
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Por b o c a d e o t r o s . ' O s a s q u e p a s a n 
1,0 O l ' E I IA l ' D O D r C I D l 
E X F Ü A X C I A E l . l . \ l 
• JPIW. M - ! S O B R E ' S O L T E 
P.l * R O S V C A S A R O S S I N I R 
i . J O S ' : 
Desdo qjii • 
vcrima li;, 
lio de 1^0. 
•OBÍ) 
IMSli el l 0|a,('lla!i!ll. 00 
m á \ Ja, l'óy do lis á 
. oaia. oomid Se S£#e 
icd'ii - I s-: -I,Mina l i s - a L s-
^flrOill l.li;dÍMO,Ín!i:r-> (Mil,IV l<»' 
Úprnies ,-• Mii-j, s iimi|,Mi--'5.1< 
Pílílil »!!•!,• la n a d a , s^-aaín q'io' fue 
salteros. s;i)caidois, o oasad'os si.i . 
m airtíciiiio n<.v. MU da la r 
\ ^peciriCí) au • Gil SOj.«VÍllVl||>ll:CSt ' 
» Wffrt.'! - 1 i da ni) 20 | al" 11'-' 
IOS c niU • . r,; •< l i r i y o n := d 
P> añins qu • rii.--i- MI solí . • •• <• di-
f08 y Ui» ; nv; TOM liiu.^u.Ma | '• 
"J'íP'iioii ii;n.!.•,!••!: T . y da . mi 1' 
JW-pama Ir;. (¡,:,:, ¡ nidio n s á s d 
,;iiUrs y so huida i M ca.-ad • al pnm,. 111 dí> I' dhi-. rd .i- ' 191^ 
11250. 
viuiiar1 
¿ S S ? * 6 » Ii'i-w en la f •ha (•;; • 
• il SI] (.; 
0'dv sol. 
! ::V,S tod-.s I , - : MIi.., q - d a i 
I '•iivi.id.M-..Mi .i! Wi , ir 101. 
n In'*?8 • •'' ii:,',:l!|dh • • qw ' | •••d:---
| g ,l'i'd:a 1,1 da -• ¡a l i i j , s e n l a 
K.l1'3'11 ddn | r s r a 'a ¡OS da 
.¡r:010" d-d HrnipuieatQ a soi im s, 
t ^ ' . y '"asaidos s in hi jos? E n ros tér 
:n ó ' ' " ' ' - • " i d a - ü . - i v . n-
^ ^ W i condili^ianeis ex is ten e r 
i m á n , ,!'l'1,:s '•••¡'••'í'das 1 r-r la 
•ani|„: ¡i., a, I.V.M",Í; so do-
^ ••""'nhu.yniios goiteiros. 
^:0s 'l'1 • d adara - i r s da los in 
Sdic'^u''1""'''1'"'" l«< o,ifra da fran-
V ^ ' A ? : '("!:: ^ui l te io ido .ai.S85.4oo 
B% ' ' ''V 'i ¡o pi una ! i lLi,de¡ní$a 
tei-cs,,; l,""cle<r comistíia: q w , - e s t o s 
• fc^-.y;'. q u ^ i a . dos te.r-
k i r ^ 10^913' d - d a r .r -a i u n a 
W a ^ i a 10-000 f l ^ " c ü s . 
^ios e'n el c'ei31S0 'tj'ece niuiRi-
1 Í l - ^ J j t i u i J Í 
'ia sóflanetiáisá' fuíeipon, lK:f»»r docla-
náíDOmi uriia •renta. dieiíí|®2^áííé.^fl0 frain 
•os: 50:219 do 10.100 Q ^M ai; ¡,'.'i:!7 ,1, 
lOilOO a 100.000; i.:,;;¡¡ ,•: • aiau Mdl a 
"'UiII¡Oliío..- mi ! : í l d (; ;,'.il,Í " O.a (.don-
o a UM ÍIIÍÜÓMI y 11 'r.-'"' mÉBsr da' un 
n i l l ó n . 
LiQfi nsnilt ijnil lonarlos, pnp.s, n o so-n 
oigiidn. , . , o 
E l iv.sunion da Ip roo.-in!-;;.!.!. l a i •{* 
díbcre J-os salit^ncs-oordo ^OTíre l o é C a 
»akibé SÉ» 'luios; «aWinfcó ! s t i m o o í 
•••ranioois diumQinite,. ol . ¡ a í S t » m o . 
In tento d e e ^ t a r ? . • 
L a n e c e s i d a d # p i g a 
L A COiRTJNA, 1 . — E l V ' ^ u s t r i a l , vo-
•irao d e ' l a jaaira".©^»»5 <te,'Sá!ir P e d w 
le P a ñ i i a i r a , Aidiuii'd-"^d-'i- R-'írnfil. 
vo i h ió ha-oo di;is nn, •aioud'uoa ex i 
d.'-iido.'o la. r:iMtid:i.d. d-}, lá.i.;.líj> p >•• 
ate, qr." d dda, da | i-:-;!ar PTI l lñá da 
i -nrn/a la l n . r a dM 'd'iíí d ^ ' N a V i d a d 
• un piMdn cpió so lo irMdih'uha. m a 
lil't -OÍ IMÍO'.' ad-Mitás ffno dv no ha 
•er lo qnie .se l e . exigua, . . s er ía a-seisi-
•saldo. : ; 
í Ell ivdo.r¡do iiiidu-st-riail, d i ó cnenta: m 
a anii.on::i.r.a a la. gmrw'dia dri vd diá 
• nio stio díe Pii-vc ¡¡ra, "a'1 (cuy a ; iconnaípcñ 
airt'HM'i.o su, pa'Mi'O'ifiriy.,^.,,- ••••i*. 
Se (MHiviiüio iin.ioDios . qruo , oo-n oh 
eJtb il . ' i^prtiJthair áO aiiii-i'1 .ilM aunui 
•ni.. GfllSi oio.v ai i ado s i - i íodar e l de 
l ó s i t o día La ea;ntidaldjí-exig-ixia;1--nerí 
va.hiendo. l a familfm. ^n-ggftcf lr- .aoí ie i 
iivii'Mailo l<> (juv se ida a 'Macei;, p 
n-ocnvñ pOT Oitfb1 noaliVi 'averi'^iiá.r do 
a i i á n pnirtía eO <io!iali\Ti odr-i-ifo. 
E l heetiio -de -^uie- ena'la^fec&a ^Jandi-
fa&a. neoes i taha liaic,e^- u u ^ í t a g o . que 
US|C adía, a l a guanta iMduai.da di o.o-
nsirciante A radrés P é r e z ' T e m á m t e a • 
lilao reriiuar l a s sn«?ir¡i2!(:!ta*'''éohi'e 'earot! 
•xniin iiiáiiidoise ^ ó i t ^ é s ^ É ^ d«tesni 
• a a : , , eÜ I ? i'Ü'O 'aiy p Ifit lia-.rOoari a 
•aidia c o n o&Siéá del vo fe id do. n g¿ r 
•¡.•iiile. y que ol ssñióir i\_ i^ufu on 
Ü pndto'r. javiioit ió r..i!.íi'niia:r qiea ea 
vfecitoo ©T au.lar no j i o d i r r ^ s o r .ola-;. 
, DetenikJio e l c i tado ;ii-<?oi^:ir,cianle. 
«wnrfkaso su delit-o. ,, . . .^ 
O r . A N G E L R B I Z - Z e i 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
C I R U G I A . G E N E R A L 
R e a n u d a su c o n s u l t a , de 11 a l j 
e 5 a 6 . — P l a z a V i e j a , 2 fepqpLma 
^nV—T?d¿fom» 9me> 
N A R I Z Y O Í D O S 
E S P E C I A L I S I A E N G A R G A N T A 
Consuilta de diez a u n a y di tras "j 
edia á seis . f 
M é n d e z N ú f i e z . 13 .—Telé f iow$ fi-M: 
— = 
EDiIpe íe la l a M i 
M E D I C O 
Especial i uta en piej^pf i tc ié íatoá 
.risult.a d i a r i a de 11 a 1 y de 4 ^ > 8 
.Díai-; fas t ivvs: do dií'.z^a docg.-
M K N D R Z - N U Ñ E Z . 7. S E Í Í U N D O 
A Z I L T O R A , M Ü Í F l l U D á 
¡ G A R A N T I Z A D A C O M b 
hk M E J O R E N 8 ü 0 L Á 8 I 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p í r a s d e 
• i mi 
Te«TA 
s » n f t 
C a s a eapaciaJ e n ropa., b l a n c a . 
C a l l e J u a n de H e r r e r a . 2. T « l . 1M, 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N f e 
CHSH D E BAÑOS: Tf iBI iEROS, KÚIYI. J . 
£ y h i i ile m i l i n s o 
Aviirdaniieiiito- de Corvera:,de..^la,s) se 
a r r i e n d a a í n a finca (ipraao). r o n su 
e n a d r a y Niiadenda; ^áíiíiffát'"'ddi' S E -
S E N T A Y S I E T E obuesoa ••o sean 
S E I S C I E N T O S T R E S carros . 
P a r a in formes , don F E R N A N D O 
M U Ñ O Z , en d icho pueblo . 
F i e s t a s l i t e r a r i a s . 
J u e g o s f l o r a l e s e n S a n 
t l a g o . 
H e m o s rec ib ido el pnQgU'aima de los 
¡aiegios flarall'&s quie s e oeleba'saa'á.n en 
ia cimiia'il coiupo'Sttí iania e l d í a 7 dt 
niarzio pnaviiiio, y qpe h a n sido or-
í .n inizados por l a F e d l e n a c i ó n de E s -
mliaiihteis üaitól' ioas, e n c o n m e m o r a -
i'di de s u t'iatjpano S a n t r T o m á s de 
Aquiiinio. 
i'iu. la, iiii.poisihil'idad d e - r & p p d u c M e 
'imtie^iío, dianiios a;'oono-cer lois tamials, 
p é son l o s sigiUiiernités: - d 
I (i 'iut'iro. i P c e s í a e n I d i o m a caíste-
UIÍUIO (inietiro y asunto l ibres ) . P r e m i o , 
la uor . natuirall. ... 
•S'Qgiu¡n,do. Lu is airzobispos do S a n . 
Uago y l a U n i v e r s i d a d ga l lega . P r o -
nio, 500 pesetas.. 
Teroero . P o e ^ a e n ád iom.a gallego 
^metro y a s u n t o - l ibréis) . P r e m i o , u n 
dijo lo d;c arte . 
(iuaintío. NoveiLa cortA en id i a ína 
•a,.-,! día un. IMvni io , u n obje-to airtís-
tico. . 
.Quinto.* Medios die mjejoaiair l a pro-
buíociión aigirícoiki. v de proteger a l \i.:ú-
sano gallego c o n t r a l a s inflnenfciafi 
•'•.aciiqiualies. iPrennio, 150 poaeta's. 
So.vlo. Xooosidlad.' do orionwi.r los 
:';Stuid iois do l a s Bscaiisüfiis dio Coinier--
,do, harj.'-iididu.s ianiiMioJLtemienil.e pirác-
QOOS, a fio do a¡ ,o ' l a u d a i r e l d dddc, 
'rní ,. Poi inin. u n obieto de arte . 
s d i imo. Onento e n idiomia. .galle-
go. Pifieimiio.- 250 ^^iesetas. 
Octavo . Obreros y e s t u d i a n t e s : 
.unirle q u é s t o s iDaiiedien t o m a r e n l a 
•aduidi'.u do los pirobieirnias sooiaias. 
P í f emio , u n rtbjeto .ajlfetico. 
' Noveno. P a r t i c i p a c i ó n de lo,s i s av 
'aires en . l a v i d a univansitanda. P r e -
nio. un luagMÍfioo reloj de o w p a a ^ 
qabal le íro . 
lóciimio. T r í p t i c o .de sonetos e n iil io 
m a oasiielLamo. Preni i ió , -2C0 pesetas. 
E n lio® t e m í a s noitavo y MOVi'íiio, s ó 
i,, pi! ¡id ai •huiiM.r parto estudiante;; do 
•"••.• - f i u i ' m de los centros dooontes 
le Eiapafiai. 
•L(vs tirailtóQ<Qjs se me,mit,iirá.n e n Ha 
"onoa iaposluiinhnad;a -al secreta-rio de 
a, Faih.'.raoir.n do Estudianstes C a t ó l i -
co®, d o n J o s é MSnáa. de la. F u e n t e B'ear-
n i í tdez , Hiiieritiais,"., 5, SartWtTajgo,: • a n t e ^ 
MI 15 de 'febrero p r ó x i m o . 
¡A c a d a t n h a j o , . que irá con n n te-
na, y so; f i rma, se a c o m . p a ñ a i ' á n n 
-odi ^ ee.rraido qa¡e c o n t e n g a e l n o m -
:.! a dal a.utor. 
NEW BAR R A G I M 
S E S I R V E N C O M I D A S 
A r c i l l e r o , 2 3 . 
WWWWVWV\T/\,VW\ V wvvvvvvvvvvvwvwwvvvv 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
S1 XI > h A TO D E O B R E R O S C A M A -
I t E H O S . — I a asai inblea Que se cele-
!irar;i los d í a s 3, 4 y 5, a l a s diez de 
la iin.rian.-i. ;- r;i. e n ell Centro Obro-
no l'riino'-o da M a y o , 12; .por ostai 
defin.itiviamioinle desde 1." de este u ñ o 
n i diaha c a s a . — L A D I R E C T I V A . 
AW/WWWWWWWWWWWWWWWWWWV-l IA.W 
R e u n i ó n d e m a e s t r o s , 
E l domingo i'dtimo se reiunieron en 
Jas escue las do N u m a n c i a , de S a n -
tander , los m a e s t r o s d e l segundo es-
c a l a f ó n , bajo l a p r e s i d e n c i a do don 
J o s é F e r n á n d e z Este lKan, de T o r r e -
lava ga. 
Se i o m i a r o n los s l gn l en tc s acuicr-
dos : 
l'niimiero. F e l i c i t a r a ios s e ñ o r o ! 
Rieveniga y C n r r e i r a por l a p r o p a g a n -
d a qfuie e s t á n l i a c j e n d o en favor de la 
Ewenfela y el nvaeatro. 
>Sogiuin,do. Intens i fLcar l a camipa-
ña, oini n n d i d a por l a D e t e g a c i ó n pro 
vinaial', a fin dedananientar e l n i i m n n 
de asoc iados . 
Teroon i . H a c e r u n descuento ex-
t r a o r d i n a r i o . 
( aiai to. T e l e g r a f i a r a.l m i n i s t r o de 
h i s l r u c c i ó n p ú b l i c a , p i d l é u d o i l e el es-
(ii.iafou ú n i c o , nuevos edificios esco-
l a r o s y sueldo m í n i m o de tres mi l 
pesetas. 
O u i uto. Rriigar a los dilimitados a 
Cortes p o r es ta p r o v i n c i a , que apo-
y e n nues tros deseos. 
Sexto. P r o t e s t a r de u n a r t í c u l o in -
ü r . í o l í s C a g i g a ! 
VJAS U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
C S m s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 4 ! / • 
S A N J O S E . 11 m O T E T A 
O C U L I S T A 
BA,N F R A N C t í S G O , 13t S f f i S S S D D 
C A S A B A S A V E 
A n i c e t o I P é r e z 
( S u c e s o r ] , B l a n c a , n .014 . 
A l m a c é n d e M e r c a r í a y N o v e d a d e s . — V e n t a s a l p o r M a y o r y M e n o r . 
G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s . S O L O P O R Q U I N C E D Í A S . 
A r t í c u l o s de verdadera neces idad en los qu<i hego grandes rebajas de precios . 
Paraguas , C o r s é s , M e d í t s , Calcet ines , Corbata? , T i r a n t e s , Guantes de lana , hilo 
« E s c c c i a > y pie l , P a ñ u e l o s de hilo y a l g o d ó n , P i e l e s confeccionadas y de adornos. 
T i r a s bordadas y encajes. Adornos de cabeza. Bast idores p » r a bordar . P e í fumes, 
Jabones y Colonias , L a n a s inglesas del B u e n Pas tor y K e n t e r í a , Bolsos y Mone-
deros de pie l . T e l a s p a r a coruéa y F o r n i t u r a s p a r a c o n f e c c i ó n de los mi smos . 
Monte de Piedad de Aiionso I I y Caja de Ahorros 
B S A fe. A l \ l O E l e n 3 1 d e d c l e m b r e * d e 1 9 2 2 
A C T I V O 
C a j a y Bancos 
Efectos p ú b l i c o s 
P r é s t a m o s 
P ó l i z a s de c r é d i t o persona l . . 
I d e m sobre valores 




Gastos de i n s t a l a c i ó n 
Huchas 
Patronato P r e v i s i ó n Soc ia l . . 
Créd i to a C a j a C o l a b o r a d o r a 
Venta de sellos 
Deudores var ios 
Intereses a cobrar 
T O T A L 
D e p ó s i t o s on g a r a n t í a . 

















V A L O R E S 
T67.600,CC 
P A S I V O 
C a j a de Ahorros : 
L i b r e t a s o r d i n a ^ 
r i a s 13.651924,78 
I d . especiales 235.138,01 
Cuejitas corrientes 
Restos de su basta a devolvei 
F i a r l a s personales 
Acreedores var io s 
Sel los de Ahorro 
Oajá Co laboradora 
P é r d i d a s y ganancias 
T O T A L , 
N O M I N A L E S 
Depositantes por d e p ó s i t o s 
en, g a r a n t í a 
V . 0 B.0 
K L D I R E C T O R - G E R E N T B . 
J o s é l o l e s i a B i 




5 . 5 0 ^ 
10.C6 ,50 





tander, 81 de d ic iembre de 1922. 
E L C O N T A D O R , 
R i c a r d o d a l a C o n c h a . 
juraoíso papa, el-M-agistonio, publioado 
e n « A B C». 
Sépt i ia t f . Per tenecer a l a s e c c i ó n 
p r o v i n c i a l de socorros miutuos. 
Octavo. Y not i f i car a los a s o c i a d o í 
rpio c u a n d o se • d i r i j a n a los señore í -
na'.ddiadas,' lo ' h a g a n dentro de los 
l í m i t e s m a r c a d o s por. l a c o r t e s í a . 
VVVVV\VVVVVVVVVVVVV̂ V̂VVVVVVVVVVVV»\'VVVVVW 
E n J i j o n a . 
U n m i l l ó n o c h o c i e n t o s 
[ m i l k i l o s d e t u r r ó n . 
A L I C A N T E , i .—Aiunqpe n o .exir-ter 
• s i a d í - a i o a s exactas de l a jirodiiiccioi 
que Ji i jona hace -anuialraiente de su 
tuiri'ones y duilces. h a y d a t o s nuuÁ 
aiu-oxima'dos que l l e g a n a re f l e jar oí 
parte J o , que • r e p r e s e n t a e s t a impor 
l a n í a p r o d u c c i ó n . 
J i j o n a , este a ñ o , h a fabr icado so 
bro u n m i l l ó n ochocientos m i l k i lo ' 
del t u r r ó n llamiado de s u ; nomibiv} 
AjKirte ha. produc ido u n a c a n t i d a d 
t a m i b i é n m u y c r e c i d a , de pasteiiillo 
de g l o r i a , pieladillas, nxizaipanes, tol-
l a s de aimieindra y t u r r o n e s de Al i 
mnte, de Cádiz,- de yenna, de caca 
híuete y aivedl-ana. 
E,l v a l o r do t o d a osa. producioiio 
está, calciiilado e n u n o s ca torce ütí 
Uoiiios de pesetas . ' 
• L a vejiita de es ta p r o d u c c i ó n est: 
mniy r e p a r t i d a ' en E i s p a ñ a y eil ex 
t r a n j e r o , s iendo l a s po-blaciones c> 
p a ñ o l a s que m a y o r consumo h a n 1K 
cho B a r c e l o n a , V a l e n c i a , Murci.-i 
AJicante y l a r e g i ó n del C a n t á b r i c c 
L o s prec ios a que este a ñ o se h 
exjpendido e l t u r r ó n s o n bastante i* 
miuneradores. 
P a r a C a t a l u ñ a l l e g ó a f a b r i c a n 
u n a c lase especia,] de t u r r ó n de J i j i 
na, que l l e ^ ó á expenderse a 3 y 
pes&bais e3 ki lo . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVÂ VVVVV̂  
N o t i c i a » c o r t a s . 
I n f o r m a c i ó n a m e r i c a n a 
E L N O M B R A M I E N T O D E R E C -
T O R E N 
B F E X O S A I R E S . - L a F o d o r a c i ó 
de F ,s tudianlos PO lia aátoeqridñ a 1 
p r o p o s i c i ó n del diiputado MUIÍMIO. pa 
r a ol nomibraniLente de rectdr en Ir-
(d i ivors idades . 
Segnin es ta p r o p o s i c i ó n , el recito 
dcibcrí-i, sor elegido en c a d n ITnive 
sida.d por eil voto de'fii^s jirofosoi-e 
ex profesores y ex •alumnos gra.du; 
dos on la Miisinii Univers idaid . 
U N A I N I C I A T I V A 
R I O . T A , M E I R O . — E n u n discur í ' 
pronumeiado ^ n el Congreso por i 
n-vlnli-itro de H a c i e n d a , s e ñ o r CaJogi 
r a s , ha, dermo^trado é s t e que l a op« 
r a c i ó n d e n o m i n a d a v a J o r i z a c i ó n , que 
Ise h a ejecutado en el Bras i ' ! p o r i n i -
I c i a t i v a del ex pres idente E p i t a c i o Pes-
¡ soa , ' h a produc ido a l p a í s m á s de 
iOOO.OOO contos de b e n e f i c á o s . 
i ' - m b i é n el d iputado A r m a n d o B u r 
l a m í u j u j h a defendido en la C á m a r a 
lai I J ldipin Lst r a c i ó i i sab i a y 11 o n r a d a 
del o\ pres idente P e s s n a , en u n breve 
y y^j l iente d i scurso , qjue t e r m n n ó c o n 
l a l a v H a c i ó n h e c h a a - l o s e n e m á g o s 
d e $ } i n . d í i i o a P o s s o i p a r a que pro-
' • a u c o n datos y , c i f r a s exac tas l a s 
v a g a s objec iones que é á t o s o-pphen a 
U rect i tud a d m l u L s t r a t i v a del ex pro-
<idonlo. 
T R A T A D O 1 )E E X T R A D I C I O N 
MDNTEVXDÍEiU.—/Se^gún (ted i i rai y o-
n<-.s deil miin.istro do Bieilaciones E x t e -
oinros, e n breve- s e iniroaran'i no-go-
oi.-odonas c o n )a]g;u.nO(S p a í s e s euro-
peos y anuericanos , p a r a l a c o n c l u -
d ó n de - t r a t a d o s de e x t r a d i c i ó n , - co -
mo e l úlitinuiiuieinite convenido entre 
U r u g u a y y l a C o u r e d e r a c i ó n Siülza^ 
viAAA^vvvvvvvvvvvWv^vv\aA^a^vv^vv^vvvv\v 
H o r r i b l e t r a g e d l a . -
L o s c e l o s s e x a g e n a r i o s 
L O V A L ( M a y e n n e ) . — U n i n d i v i d u o 
le G-í- a ñ o s , l l amado H.ip-rd.ito Bert-he^ 
oit, que v i v í a e n el parddo do S a i n t 
reorge S u r E r v e , c e r c a , de E v r o n . ' S e 
n a o i o n » pordidaimiente drti la, v i u d a 
diaiivea.u. madre) 'ido ou.atro n i ñ a s , 
•'nrioso pü>Dgpe J a v i u d a le r e c h a z ó , 
'i mraitó de dos t i ros de revolver , c u 
in acceso d o celos. A c o n t i n u a c i ó n « 
n t e n t ó s u i c i d a r s e , d t e p a r á n d o s e o tnv» 
os t i ros en l a cabeza , pero l a s b a l a s 
1,0 l ü c i e r o n n u l s que a l o j a r s e en e l 
uero c í ibol lu ido. 
E l s e x a g e n a r i o e n a m o r a d i z o y pa-
lonal f u é detenido y cond.ucido a l a 
á r c e l . 
vvwiÔ VVVVVVVX̂ AÂ Â íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVfcV 
D e s d e Z a r a g o z a . 
Ü n s i n d i c a l i s t a h e r i d o ! 
c o n s u p r o p i a a r m a . 
ffiflg*™* -. - - m ] \ 
E L . S U C E S O D E A N O C H E 
Z A R A G O Z A , 1 .—Anadie o c u r r i ó u n ¡ 
ÍUÍCGSO e n l a ca l le de P i g n a t e l l i , qiuej 
'ipaireoe. rodeado de cii icuinstanciafi l 
•a.ister.iosais. 
Se oyeron vo-rios d ispan^s de aaimial 
"e fuego, y a l aicaudir uin g w a r d ü a ailí 
ligar do l a ocuinrenoia. so o n c o n t a ' ó ] 
•ndido e n t i enra , h e r i d o de algniiiai 
m s l d e i r a c i ó n , all siginlficaido slnd.ico-
sta J u a n Denaza , e l c u a l se n e g ó a | 
'«dliairair. 
Oniamdo lo hizo , in.cuii'rió e n var i i a s l 
intiiaid'iiccionies, piar lo quio es o p i n i ó n 1 
enional que l a s ili<ei-i<lin.s druie sufire s e | 
us c íuusó él a, s í miisnno ail mianilpulai 
a n l a plstolla a l u t o m á t i c a . que ll^v,all>a| 
qnio se e n c o n t r ó o n el s i t io de IG^ 
-icfuinreinciia.. 
E L G O B E R N A D O R 
H a regretsadlo de M a d r i d e.1 goben*-j 
niaidor c iv i l , que h a b í a ido a o a n í c -
i r e n d a r c o n ed m i n i s t r o , de l a G o b o r 
n a c i ó n . 
S H C C I 3 N M A R I T I M A 
L A A R M A D A Y A N Q U I 
CRCNICAi 
Teodoro Boasíevedit, secrc-lario ad-
juníto del ministerio de Muirliia y-:i.ii 
cpui, ha reunido a ios peritos navajo:-
ixonteairi'íieirk-u.iiioe. 
¡La Prensa nc'rteainiiericania, que SÍ 
viene preoc-uipaml-o incesaint'einsnte (k 
leu polítit'a iiiairíl,¡;ina. en sus fases d'( 
g^uenra y crosmleoteio-, ka ccdnienitado 1.'. 
ein/tneviista a qwe aiii.ñliini'Ois, 1 ••niemir 
fi'aises enieí.nn.iáisticais piara Jlooseveill 
y lo's i ori'fecis na/viaSleis. 
E l objeíp de la^rauinión iné deteir-
OTHiíar l'as líneas diroctaras de la po 
Qítioa naval de los Estados Unidos. , 
•Estas lúíeais. difrecitaráis tieinden ^ 
inacer de la' Ammaíla >-ainqiii.¡ la méié 
paúícnxfsa, dal miu^ndo, pasaiiido a oou 
par el seignrindo tóninino la ingtlcisa. 
«Es niiuíy sspiailbíl-e—idij© el .«•?circitai 
r io akrdkiicí—qiuie los peouirso'S del aie 
• ual presiu/iJ'Uiesto de las Estados Unii 
dos no' nos pernni.ta co'iislruír niUievô  
cruideras y nró.s acn-opiliancs de srue-
rra, hasta coms-agaiilir una flota miJita^ 
y aéroa tan im/ixmtanito como la d* 
ja C'ran llreafia.» 
Niaidikí desoemaoc la posición qui 
N'Ointeainárira va, aidifii i riendo en li 
política iiitta'nr.ieiunaJ, y de esta eaiu 
Ha, tenía naiaett" lí.eei'sariainieri'k 
nina muievia o inteinsa oa^gaiiáaaieáoTl 
inairkiiii,a. 
J.ia íii'Ui áiil/eayiciaina eéta ¿ft̂ aiiajiza 
día de Ud suelte, (pío. si ee inrii-,-.-
sentir la m-cesidad, las diver.-as uni 
<l/ade.s del. Alhi-iit ¡en y del l'aeífleo po 
fMan fteumiiibse e,n um nii&mo on-den d 
ftxáitádDa y obrar e. ilinidamente. 
(Los cf-'MM.ivos nav'aih-iS ib- Xr-rteaiin 
irieá se fi-jein en SD.OOl) hipapííneS, cifr 
ajuPcir'-isf p (¡a de la Mairlm Uniiánie: 
lT.ii:a i.m.rif-"ilia.rii1.íisÍüiiA- aw'rstai a.mer 
«ana. i-!'¡'-i .• b •. •• oh éfl man: - , • . 1 
• «losanuivo.. ftenj'nuira tas nuevas inkd 
'tivias, d.:ci--i!.do que es inmfówkir deia 
<en sSii .::•-! • luigiaa' la Béta de giuteinr 
y ded. i .IÜ a aiMinpnitar la o.-.metviaí. 
La I ' -. : : i inigile^a, ante loe rroV'-" 
tos ncrtc'.-'.aw i-iraIM ;-. á rn ica --.l e-ñ' 
líL'Seguirae.nb- qjuo loe F-i i-b s Un/ 
dios llevan a efeeto lo que. se pcft | 
Qiian, la. G.iarti BíP8iatQ(a bra!iaj:ir"á m 
cansiniblriToe-níe pana, m e su Míalrínj 
de giuiemra sstai suiper^NV en miniero } 
en cailidaid a. la yanqui. 
He aquí. una. lueka entre las do/ 
gliiainidéis •pol'cnci'as. 
¿Guái! será kt vencedora en tan siri 
giuilair contLeuda.? 
Nicsotros crreniin¡s. siniciea"amie.nt̂  
q¡u,e los Estados Unidos. 
* * * 
¡LÍOÍS iseirvieios contraietnales de 1; 
Compiañíá de Niavegación expilotado'• 
poo" el Gobierno fraucés ejppeirimi.en!-' 
(rán ahoira unía miieva apliciación ex» 
Da- adjudicaomn par dicho Gol! rn 
ei las Compiafn'ias de Niaveg^ición Tm.= 
íiifilántiea. Mixta, y r! > Ittpnsjfetitie d'1 
oeho vapoíres de pasaje y gran velo 
ckkiui), eouistiuklas en los astilleros 
juaicionafles. 
La expltutajción. se verificíará por 
•esas Coniip-añías (•«..niión.áudola con el 
isert'vLcio espeieiail oiuie en el 'Med.ite.rrá-
.neo tienen eataMacaicto con el Ni rté 
de Afiriea. 
Se fotrm.a¡rá una sola Compañía tk 
seimioios p&iíii3!* '̂0ian*«?. cuyo cavikal 
en acciones será dividid-a omtre el (io-
(bietmio fraucés, sus eclonias del Nor-
te de Africa y las tires Coiupañías el-
toldas.. 
• « » » 
iNuiestiro coniipaifliero Maro y ha ini-
'ciiado su laibor'•pei'ioidística en «¡LÁ 
Piulaibra», de l-'iiroebma, muy iirirajn-
teaniente, por lo cuiail le cmiamos 
nulesira faliclt.aciión más sSnciara. 
Su plufa hrilla.nle. su cna-ifio pása 
liáis cosas dél ina.r. nos hacen espea-air 
emónreas niiuy sabrosas. 
E l señor Miorey, en sü crdniea tiitu 
Oiada «Ayúdate», nos pireisenita el cua-
1 L M > » ! le PEDRO l i l l i l 
SUCESOR DE PEDRO BAN MARTIN 
Especialidad en vino» Mancot de 1» 
Nava, manzanilla y Valdepeflíí» 
Mihvicié •amerado «n 'comida"-»-
a t , o v » • i 
m A l S EAF» RES1AURA.NT-H0H5T 
Z 
Vl^sHalidad «n bodftB, banqo&tM. A*' 
CaisfaSíión.—Cuarto» 4c fcjvfl«r 
Ja'o diasd'adca' que ofrece la d tw 
míimtica. 
Yo siento en el aluna—dice—teuei 
qiue |>ubiicar una verdad tan oñuidfi 
y dar a éptó&a&p ta.n si:n:g!u¡liar con 
tras entro las audiaicias y tomerida 
des kabiinal -< de la vida, de miar j 
'estas .cobairdíus inr-Nplicable® y r u i 
mosais de nueistina vida societairi-a, qiur 
ai ño desaparecieni, ca.uteiriy.ando a 
•ueiigo liáis puirulleinitais lla>g>ajS, acaba 
oán por inacetr imjxíisiibles toda meio 
iia v todo idoal. 
'Ayúdate, mañano espiaiñol, no espe 
res que nadie se preocupe por t i 
ni te derfla.nd,n.; enicontirairás tal ve? 
'aJlsos redentores que se aiprovedha-
•ñm de la biulen.a fe pama luodlrair a l 
jún tanto; opoirtuni:;i as que en to-
rna aintieira pocuren, r-edaw'irte cou sv 
:iño,icslda.d paira aprov^chairse de tu 
•nodielrío... pero, sin¡ecridad, nobleza > 
sacrifuii), .só-ki hala de en,contra.rIo' 
•n tí mismo: ha*t^ tú redentor, disis-
nuye los falsos prej-uiioiiQis (ju'e kaaifeí 
brra. te han. gai.kodo. déjate de coin-a-
'recs y^ recelos, ni i ¡-a. al oompafijeitv 
• ji'iz.-gabi como a tí niiismo... y en 
ouctOvS. ciramlo bagaa, florecido en to 
los los eopaaráTi-ep la. eernilla red'en-
otraj acudid a. ki PedlsTPaíGíOin, pero TK 
oimo socios pasivos, sino con la fir 
a>e. (b'ii'isii'Mi de. (adaluirar a! noitir 
nwnii'ii-d-rí-imienln. de velar ñor ella, 
snstcnenla Erguida: de defenderllíi 
0 ins enibal'-s exbriiires y aro^ah 
•us luchas intestinas, y aeomiiiiaáfcaafl.'i 
n e-oíritu ftroide su voz resuene acra 
! r.-.t, o exigiendo jusitioia. 
* * * 
Leciinios que Ja Iniapoccicin de Pucr-
019, Iííi;-s y f.ia.n.ati'O'K. de Río .lamieiro 
•a, iulv-rvenido en el p;riici-so que se 
-igjué contra la Sociedad de Qbmis 
.anad.hi del Pir-rb. de i ' rna-nibuci' 
.cusada de naalliaaa' á g u i l a s traoisiac-
riones com'ercialles con los materia 
«s ihi!po¡-ta¡do5 con destino a las 
•lurasi dvl relerbb) pulí rtn. y ipi" p©r 
inisnio gozabain de t'xencirMi de de 
eolios. 
« * * 
ka (dkiveko ha imbücaibi una a.d 
•vrt.e.ncia. ma.n:ife.-.tan:dii cpÜé las in'ar-
uciones, indi uso todas i-as relativas 
luces, son veivlaideras y están da-
as desde k i mai", desde 0° a 200° n 
airtia* d'al Norte hacia el Este, o sea 
ui el sentido de las miainecillas de 
n reloj las canrespondientes a pe 
igros son dadas desde tierra,. 
Las Jonigitudes se r e í t e e n a los me-
•idiianos de GoieeiUwMi y San F«a'-
lando. 
Los alcances de las luces corros-
•ondm a liemipo ckiiro y ordinaa-io. 
Las. prufundidades se refteren a la 
lajiaimar de zizigias. 
1 a- alturas se dan sobre el nivel 
miedio del mar. 
Al recibirse los avisos, coirríjanse 
dos plano?, carbas, derroteros y e! 
Guadiorno de Fa'ros. 
MEGHELIN 
INSCRIPTOS DKL TROZO 
Btói*" '> correspondido ingresar 
en iservíicio active^ a los inscripto 
del Trozo de esta, carita,!, comprendi-
dos desde el n ú m e m 1 al G2 inclusi-
ves, se pi-osentarám los indicades con 
sus cartillas navalis en esta Ounan-
daiiicia de i\kuina, hasta el diá 5 del 
[vr.'.-cnle- mes de en'a-iij 
EstOé inscri-T'dos ^nn los eovivspon 
dienb's al a.ct.naJ ¡•e.iri¡.;la/.o de 1923, 
Cfuienes recogieron' sus cartillas- na 
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S u c e s o s d e a y e r . 
CAZADOR HERID* I 
Eí ctoco .dje ta^e «.'&gs,. AmitoP;»: Es-
cobe-do San Maiüín, cnconitiránd^sr-
ciaimnido e,n ie|l puleiifo die San Uomáxi 
se emciainaimó ai urna taipiia. que ciem» 
lu'íniá fincia., teinfcmdo la desgracia á t 
caierse. 
Ríacogido por varios vecinos fué 
Imaisikiídaido a la Ciaea de Socoirro, don-
de d-o/s méd-icos die goian-diia le oipii'-ecia 
/ron la fnaictulna del fémur izquierdo 
¡M -.r su tercio medio. 
Dlespuiés de convenientemeinte a-sis-
íido fnó ll-ev,ai;bi co nina camilla -a)l 
hGfipitiüO de m é RnlaN. 
EXCESO DiE VELOCllDAD 
Por cin-.u/ki/r ico-n exceso áe veloci 
dad fu -rom dermimciado.s ayea- los a,u-
irmiivilrs ile esta mialtrlcufla números 
7G2 v 92X. 
No coimpren nada sin visitar el GARAJE CENTRAL, donde encontra-
Irán siemipr.': 
Los meijores an - sorios y más ha ralos. 
Las meio.res ne r-.as.do gomas, a precios ventajosos. 
iDepositlairios de Ies mejores macizo'S Í 'XITED STATES. 
Oopositaruhs de"la mejor fricción páini frenos, conos y disco de em-
brague RAYDO. 
Dlepositarios de ios mejores lúbri flcanios para automóviilos LADER. 
L l a m e n a l t e l é fono 81?, General Espartero , i l - M T A I M 
CASA DE SOCORRO 
Aycir füie(r<Sn .asiatádoe: 
Mairiiano Paaxlo- iCiaiiniareiio,, de vein-
te aiños, de una horidia paî nzante en 
ba innaoo d>erecba. 
—Jiaüitas'air Sánchez Gómez, de ciin-
u eita. y s-.-ls atÍ6jSj de una herida 
ao/nitoiea en la frente y oli'a en la mía-
l o d. i Í toa. 
GÓMISARilA DE Vlt i lLAXCIA 
Ayw fueron tiraniitadi s per ta ü o ; 
.nr;-a,ría. de Vigiilaim-la lo.; siguienites 
asuntos: 
OFICIO a! Juzioraido de InstnuiCicióri 
delí distiiito del Bate dá.mlnilo cuenitia 
dje quie en iel bíuiirio de San Msuiitín 
iostuviciran una ^eniidléoekb Modesto 
.4/rques Gutiérrez, quie vive en las ca-
jas de Amiailiiach, niiii¡;ero !). segiundo. 
v Pablo Ansorena González. Este fué 
ise' do en la Casa de Soconro de uná 
hienda coutaisa en la región pairieta'i 
,izqn.iieii:d!a, que interc-isa la ¡piel y el 
tejido ced-ullár, dejando el hueso ái 
liesciubieinto, con fraicituiiiai edil mii;Simo; 
le proniústico reseirvaido1, ivisulfa.udo 
Í¡'Q[Qllbnié.n cmi iesioi^es leves el Mi'̂ be-I.n 
OFICIO al Juzgado municiiipal del 
''Jiiistrito deil Este conta'a Ramón Gon 
zález Cacho, que vive en Vanvris. nú-
•nieiro 1, ]>or ipu'amover un fulerte "es-
. • . M i d - i l o en el uúnusi'o 3 de la calle de 
Gib lia y maita-atair a Dominyo Salla-
zulli Esoazuri. a iqiiiien r.oniipió la ca-
misa y la boina. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWA'VVVVVVW 
T E A TT¡0 PEREDA .—(Espeeláeulos 
impresa Fraga S. A.)—Tournée Ca-
ballé, co:ni.[iañía de zarzuela y opc 
reta. 
Hoy, martes, a las seis y cuarto, 
esir ain de "ka, ciudad eterna». 
A las diez y cuarto, "ka- ciudad 
rterna». 
kA.LA AMÍ?7?0N.—Desde las seis 
"La hija, de la. ajusl iciaea», .-'p.íi-m.i 
jornada, V "Charlot, bombero (re 
priste). ." 
('AHfíLLQÑ. AM RROA'.^-Desda la 
seis. uLa hija de la ajusticiada», sex-
ta jornada. 
l a b - a g e n t e s 
i l e o k d t 
1, 21.-1 
i o H E E M A F . H a n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r a s , a l t e r n a d o r e s , i r a n s f o r m a d o p e 
m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
iitoHi r t iu t l i i i i&i l i i iu M í a l o ilítiilH l i u M i ! 
OANIEE GONZALEÍ 
i * San' íoa*, aúmtfH .K. 
Se venefe un Ford Sedan, en bue-
nas condiciones; precio, económico. 
Inifomiian, en esta Administración. 
una partida grande de basques y cea 
tos de roblo, de huénísiimia clase, pa-
ra descargas de carbonee de piedra 
y cok, nuevos. 
Una estufa eléctrica. 
Una partida de barriles de aceit» 
de linaza, vacíos. 
Infonoíicrán, en esta Administra-
ción. 
H a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
i n s í a n í á n e a m e n í e 
? e t r i l a l a c a í d a d e l p e l o . 
P e s e t a s 0 , 3 0 , s o b r e . 
P í d a s e en F a r m a c i a s y P e r f a n e r í a s . 
H 
h ñ e o R U S H 
ú 
• • , . -••.-•>i«,.M»i10*tf.. . - ; c r j 
fiarage U U L I U y c o m í 
iotomóTllii j camlonei di alquilar 
Ssrílslo permaaeaie y a domlolllD 
FSUBA Y WA0IZO8 CONTINENTAL 
VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOir 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN EL PAGO -
ESPAÑA 8/10 H . P. íaetón, 12.00; 
peaetas. 
BENZ 8/20 H . P. limouaine; 13.00. 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos; 13.00* 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 30 asientos; 16.50 
pesetas. 
Omnibus BERLIE1,, 40 asientos 
¿0.000 pesetas. 
Gamióin DINOS, iraeyo, tí tonel* 
das. 
Camión BERLIET, 4 tonelada» 
i000 pesetas. 
FORD, seminuevo, tipo Sport, do; 
asientos, rebajado, ruedas metálicas 
-AN FERNANDO. 2.—TftlMm^ a i 




Alameda P r i m e r ? , W. - -TeIé íono 5-67 
para fundición de hierro y broníft 
AVISOS: BURGOS, E«, T A L L E R 
A m r r m 
i l fBformSa f fSt i lvm fracl, 
kins, fabardinaa J aniformei, Psr 
r«oción j economía.- Vuélvense trajii 
g gabanea desde QUINCE peseta^ 
MORET, atolera ^ ieiondi. 
E i mejor tónico ^ue se conoce para la cabeztí. Impide la caída 44 
palo y le hace crecer maravillosamdnte, porque destruye la caspa qn 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie; y en muchos casos favorwM 
la salMa del pelo,' resultando éste sedoso y flexible Tan precioso prepa-
rado, debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por ;k 
que bermosea el cabello, prescindieade de lai demás yirtude» qxit im 
!altamente se le atribuyen. 
Frascoe d« B,50, 4,50 y I g»iei*ft, La Itigueta ludid i) vioia | 
atarla. 
n« • « P Í A « B Santaníier, va ÜL ¿tro smería d« PEREZ DE% VrVLTNf? 
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l NfSftT» praparaSa iíompueatib S4 
i ííincia de anís, Sústitiiya coi 
| gras Tanta]9 &I bicarbonato «n 
I iodos BHÍ n808.--Caja, 8,50 ¡.eaetaa 
bicarbonato ,da jsoaa;̂  ¡píirísiniOg 
BÍEOSITO.:; DOCTOR BENEDICTO.-S*tí Baraarao, Stim* H . 
a n a d í e t e 
Bé glicero-fosfata de «al de CREO 
SO'iAL.—Tuberculosia, catarro! 
crónicos, bronquitis y debílidi* 
general.—Precio: B,W paaetaa 
1 1 
^an^rSa»*, P E R E S DSB MOLIMJ 
l i a l i E i i l i i i M i g i l i i 
m m m B I H S I O M m u u 
HORAS DB SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lS da la aialaaa 
Da Burgos: a iaa 7*60 Idem Idan. 
Oombinaolón coa loa fcrrosanllai 
da Santander a Ontaneda y de I A Ka 
bla, en Oabafias de Tirtui. 
R E A L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922 al 1923 
ACADEMIA CENTRAL DEL C 0 R T | 
«íSTlíMA «HERNANDO», CON TODOS 
03 ADELANTOS MODERNOS Y 
xRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
'¿MAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDI0PENSI0NI8TAI 
Y EXTERNAS 
V E N D O H O T E L 
ntievo, llave m mano, precio m6M 
y sitio céntrico. Informes: PeñaíB* 
«íbmdas, 9, carpir tería. 
W U M O R E T , 5 
S A T M D E 
Las antiguas pastinas pectoraJea l * 
Rincón, -tan conocidas y usadas poj 
si público santanderino por su resul 
tado para combatir la tos y rieccia 
oes de garganta, se hallan de vent." 
en la droguería de Pérez del Molina 
en Isi de Víltafranea y Ca!s« j , ©» V 
fftTKiaciá d i Er4^a< 
hagan plantaciones, que son RIO »̂ 
ZA positiva. Plantas fruíales, fure» 
les y de adorno. Maginificas pianíaí 
de CHOPO CANADIENSE, el mejd 
para paisda de p̂ np-el y como niade* 
We, a precios bajísimos, especialin®1 
te pai'a grandes píLanitaiCioínes. 
j an;se: 
GRANJA DE LLANO - VARGAS' 
PUBNTE VIESGO—SANTANDER 
s i n r i v a l 
Ultimos in rentos J 
lámparas, quinquj1 




gasolina y acceso^ 
para dichos apar»^ 
TODOS los <lf 
quós viejos se ^ 
glan en 24 horas, a»3 
do mejor luz qn*T 
nuevos. 
Se vende toda 
de gramófonos y 
aletas y accesorio» 
O i U Z 
• 
fEClo D E 
Para vaé. 
biol 
Alameda 1 ' 
S A N T A N D E R 
, á nof l a i CoHípafiíiB ae l o í ferrocarriliK Be? N 5 r t | i l ü i f f r 
I Í " ^ del Campo a Zamora y Orense a Vigo,' de Salamanca a U 
i>í3dl^0.U33a y otras Empresas de ferrocarrilea y t r a n v í a s dt 
t^f* ? áe Guerra y Arsenales del Estado, Compañía T r a s a t l á n t i c t | 
K»*''111* L a de Navegac ión , nacionales y extranjeras* ¡Declarado* 
V fíDpresd el ^ i r a j j t a z g o p o r t a g u é s . 
5 ŝ 81 de vapor.—Menudos pa r» fuagaai* *-< A l l » m s r « l t f c — R B A 
^ S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
fi,rcelon3y S a a g e n t é 'en M X D R I D fl Boa RamíSa ITspffifc 
^ VTT 01—SANTANDER: SefSoreis H i j o de Ange l P é r e z y Compa-
ÍÓÓ80YTJ;{J'« A V I L E S : agentes ,dl 1 * So|cied!ad H u i l e r i Eipaílolfar"Jj!A> 
. don Rafael Torai^ 
^ j ' fctraa gníormeti y precios,- H H g i r i s 1 I H bfleSsO l i M 
S a c i e d a d H i i l l m « T a p i f i o r ^ 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S N O L M K S D 
r á p i d o d e p a s a j e r o s c a d a v e i n t e d í a s 
Mm, \ m i Tall in i D i n i DIIEIII 
f I IÜBQ* M A A S D A Í I B s a l d r á G3 2 4 d a a ñ e r a . 
B ^ I D A H I , a l 1 4 d a f a b r a r a . 
ido carga y pasajieros dé PJ-¡artera Oíase, Seguinda E c o n ó m i -
v ivlrcva (Mase para 11AÍ3ANA, VERACRUZ, TAiMPICO y. xNUEVA 
D E S T I N O 
P R E C I O S 
1.a clasí económica 3.- claie 








HflIiaDa , Pt i . 1.825,25 Fts. SBT'TS Pt i . 
S c r u z » 1.46ii*25 > 94276 . 
íampico » 1JS76'26 . 988 
NufvaOrleans » 1.067'76 » 
L precios e s t á n incluidos todos Jos imipuestos, menos a N U E V A 
M.-.\\S . cjnie PUÍI, odio dollars m á s . 
' ^pores son compl oí a m e n t é nuevos, estando dotados de todos 
¡jtfgjuitos miod inms, siendo su tonalaije de 17.500 toneiladas cada uno. 
'•rttotmm cl-'vse Jos caanarotes son de u n a v dos llie-pas. E n segunda 
¿ m e a l - : .-.•ni! ti rotes son de DOS v CUATRO üteiras , y en TERCERA 
['J/ • les son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l ;pasa.je 
TEEiCERA CLASE dispone, a d e n . á s de niiUig'iiWicos COMEDORES, F U -
\¡io]:l^. ]¡A.\"">. DUCHAS y de .magníf ica biblioteca, con obras de 
tygtoes autor s. E l persoa.M a MI. servicio es todo esipaüol. 
SK'' ÜKC'iMIEXDA a Jos s e ñ o r e s ,j>asa.jor»is, que se presenten en esta 
pon CCATRO DIAS do ante a c i ó n , para t r a m i t a r Ja documenta-
¿••^nt l iarque y recoger- sus biUertes. 
toda das.- de informes. dinLgir.se a s i í Agcmte en SANTANDER 
HJON, DON ERAN CISC O GARCIA, W a d - R á s , 3, principaJ.—Apartado 
reos mimero 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARCIA.—SAN-
m m . 





El día 19 de ENERO ds 1923, a ¡- la tarde, s a l d r á de SAN-
ANDER eJ v í ^o r 
A J U F O I V S O X I I I 
Su c a p i t á n , don A g u s t í n Gibernau. 
•mltiendo pasajeros de'' todas clases y carga con destino a HABANA 
ERACRUZ. 
PRECIO D E E P A S A J E E N T E R C E R A OORDINÍMI 
Para Habana, pesetas 535, m á " 32 pesetas de impuestos. 
Para Veracruz, pesetas 5S5, m á s 25,25 pesetas de impuestos. 
sIE BÜQÜE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A T R O L I T E K A j 1 S $ 
M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
o módW 
A S í M 31 de D I C I E M B R E , a las nueve de l a m a ñ a n a , s a l d r á dé 
W D E R d vapor 
^ I C - á L W T P E 2 
J r a trasbordar en Cádiz a l vapor 
• tmil ai aq:llel Puerto ei 7 de enero de 1923, admit iendo paeajeiv 
j,,1 s. d'ises y con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
f» n - f f™^ Pasaje en tercera ordinaaiiia pama ambos destinos, peseta 
Y ^ s 2Mu_cio impuestos, 
mj!!; ^ 3 informes di r ig i rse a sus consignatarioa en Santander sefl* 
i l 63 A*GEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36, Je l é íoaL 
•~wecc iün t e l ea rá f i ca y t e l e f ó n i c a : «íieipérez»* 
3 plancai 
el meja 
V H G A S -








loa q̂ " 
na que ® 
aos^bifl' 
jsorio* 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
a, 1 rápidos y de lojo de Santander a Habana 
va,Dorla 16 de enero (fijo) s a l d r á de Santander el grande y magní f l -
* español de doble hé l ice y 16. 500 toneJ'adais de despiazamiento 
C a p i t á n don A L EJO GARDOQUI 
lMpQ¿Tcarga y pasajeros de todas daaes pa ra HABANA, 
•^ici-a v TE ,~Es te tiuque t ien e camarotes 
'pAiMTrT?^UIUia dase, s in a l terar los precios de las l i teras . REBAJAS 
¡RECio .>-~~PRECI0S ECONOMTC OS. 
para matrim<Miií>á en 
lP"WíosDEL PASA,,E E N T E R C E R A C L A S E : 
ara niág informes di r ig i rse a s u s agentes 
^ « t l a Q . ^ r ^ v l l i a y W m r m m t a d * 
Te] M U E L L E , 35.—SANTANDpR 
^^Paanas y telefonemas TREV1GAR—Tedéfono 8-62.. 
635,60, incluidos todos los 
i r o n 
la 1 * .. 
ipA® j A t t A R , B I S E I I A R T R E S T A U R A R T O D 3 C C A S 1 D B L » 
GRAT?*ST.DE L A 3 F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A - H K U A » 
^ Í T t D 0 S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S -
* u * m í d i EiCAlanta, n.' A^Ttí. MS. - l 'Ébr lc i . C t m a i t t i i m 
C H A M B U R G - A M E R B K A I L I N I E ] 
L t H i A W B Q U L A C S 
¿ E l 22 de ENERO s a l d r á de este puerto el magní f i co vapor de dos M U i m y de nueva c o n s t r u c c i ó n 
1 " O H i I D O 
de 1G.O00 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase. 
Este Jiermioso barco e s t á construido con todos Jos adelautos modernos tanto en l o que respecta a l confort, 
oomo para Ja mayor seguridad del pasaje. Paira los pasajeros de p r imera clase tiene vari-as halutacioaiejs _de 
Iñigo, g r an cantidad de camarotes indiviidiuailes, y Jos de dos camas son m u y a.inipüos y cómodos , con profus ión 
de detalles ú t i l e s y agradables aJ pasaje. A d e m á s del g r an s a l ó n comedor, del sa-lón do recreo y del s a lón de 
fumar, tiene u n sa lón comedor y sil--, de recreo para n iños y nn g r an l iaII- jardín. Para el pasaje de segunda 
clase existe u n elegante sa lón -comodor , sa lón de í n m a r y s a i ó n de recreo, y lofi (•.•niüimtes son de dos y de 
ftuatro l i teras. . L a i n s t a l a c i ó n de Ja tercera clase es t á vioí is truída con Ja.-- aiia.yuros -comodiidiaide©; tiieinie n n s a t ó n 
de rumiar y u n s a lón -comedor , y las comidias son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
d r á n disponer, a d e m á s , de camarotes de dus, cuatro y de seis l i teras, y . los puentes de paseo son amplios y 
cóaniodos. 
L a siguiente salida l a e f e c t u a r á ©1 3 de MARZO, el maignifico vapor 
Z X o I s a * 1 1 n 
ádmiltienido carga y pasajeros de p: mera, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase., 
m á s Informes diriqirse o 6BRL05 HOPPE V 
Vapores correos ingleses, de dos y t res h é l i c e s . 
S m i c i o d e l C a n a l d e P a n a m á . 
Par* HABANA, COLON, PANAMA, puertoi de PERÚ y C H I L E , 
V a p o r O R I A N A , d e S a n t a n d e r , e l 2 8 d e e n e r o 
Admite carga y paiaieros de primer», segunda y tercera claie. 
PRECIO PARA H A B A N A 1." ciase, pesetas 1.709 inc lu ídof 
2. clase, pesetas 914 los 
3. a clase, pesetas 557 impuestot 
S e r v i c i o d e l B r a s i l , H H o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
Pa ra RIO DE JANEIRO, SANTOS, M O N T E V I D E O , BUENOS AIREL-
PORT-STANLEY, P U N T A ARENAS. CORONEL, TALCAHL'ANO, VAL-
PARAISO y d e m á s puertos de C H I L E y P E R U . 
V a p o r O R T E G A , d a S a n t a n d e r , e l 1 4 d e e n e r o 
Admite carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase. 
Precio pora R í o de Janeiro, San toe, Montevideo y Buenos Aires , B L 
tercera clase, incluidos los impuestes, pesetas 365,10; en camarotes cerra 
dos, pesetas 385,10. 
S e r v i c i o d e F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
V a p o r O R C O M A , d e S a n t a n d e r , e l 2 3 d e e n e r o . 
Para LA ROCHELEE, PALL1CE y L I V E R P O O L , exp id iéndose billetef 
directos a P A R I S y LONDRES. 
Traito e s m e r a d í s i m o . Lujosas instalaciones, camarotes cerrados, d' 
doa y cuatro l i teras, para los pasajeros de tercera clase. 
REBAJAS A F A M I L I A S 
Para toda clase de Informes, d i r ig i rse a sos flgeníes en Santander 
S i ] * * d e B i 8 t o m c l i 8 i . - P a s e i d e P e n d a , l i m i - T e l é f o n o 41 
Q o m p a ñ i e @ d n e r a l e T r a n s a t l a n t i q u o 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e 
fapo» nldift t i d í a 28 dt ENERO da 1928. 
Tapor E 3 ® J > a g 0 ^ 5 i t l d r á el dfa 22 de F ü B E E R O 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S DE M S I 
J E TRES PASAJES ENTEROS, C O M P A Ñ I A S DE TEATRO, TOREROS 
PELOTARIS, F U N C I O N A R I O S E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S -Y £ 0 
^ U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
Pa r a reservas de pasajes, esrga f; fcaalquie? I n f o r m é qBé I n f e f e i í S iSH 
^asajeroa para Habana y V e r a c r a i y detal le» de todos los eerylcloi da e« l ( 
C o m p a ñ í a , dirigirse a los cons igna ta r io i en Santander,, B E K O R U I VSAT 
• í í i o a , Faaeo d« Pereda. 15. baic—T «défeno iirtíPi>r* ÜB. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 




SULFATO Dlfi POTASA 
K A I N I T A 
LOBCRO DE POTASA 
NITRATO DB Ü * t 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZA-1 
p ó s i t o 
Ja rabe H O N C A Y O de fós fo ro c r é o s o t a . 
Regenera los pulmones, desinfect» las vías reapi-
ratorias y cioatriza sus lesiones; la mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata 
rro m á s rebelde. F n s c o , 4,50 pesetas en todas far-
macias. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
J o s e f a A n a S a n J o s é D i a z 
PROFESORA E N PARTOS 
U L T I M O S A D E L A N T O S 
R I O DE LA P I L A . 10. P R I M E R O 
lMm\m n MñWm. 
Vía Cornelia, S, JARDIN.—Teléfono, 8jlí 
Hníomdviles FÍAT 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
E L C O C H E E L E G A N T E 
Y ECONOMICO 
Torpedo 501, 10-15 HP . , cuatro asien-
tos, 11.500 pesetas. 
Torpedo 505, 15-20, HP . , cuatro asien-
tos, 16.500. 
Torpedo 510, 20-30 HP . , seis c i l i n -
di-MP, 21.500. 
D I F E R E N T E S TIPOS D E CARROCE-
R I A . —ENTRE GA I N M E D I A T A 
F A C I L I D A D E S E N E L PAGO 
Agencia F I A T : : P laza de N u m a n c i á 
AUTOMÓVILES FIAT 
Se vendió dh&issijis sois ciJimlros y. 
oam/imi cxlraan-ápid» cinco tonsladias.: 
Ambos nuievos, s i n miatricuUar. 
s,', dan baimtos y faicilidades pa ra 
eJ ipaigo. 
l i i f .a-ninrá .TOSE' ALARIA D E L RIO, 
en café Eispañoil. 
F A B R I C A M O L I N O 
t i rende en el pueblo d^ MaicuerFiS^ 
:on buen salto de aguas, A propóalfcí 
para a lguna indus t r i a . 
Pa r a informes, JOSE D E E O B 
RIOS, Comercio.- TORRELAVEGSL 
MlebieB W f ó É , E a s í M A R T I N H 
l í é a baratos nadl ; ; p a r j &TltiJ M h 
"fti lí)nBulten precio, 
3ÜAN DE H E R R E B V ^ 
A . m m . ú . m y 
S I a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a 
L A N D A ( S U C E S O 
I n s p e c t o r g e n e r a l : 6 . U L A C I A . -- Ca lzadas 
1 8 C U A R T A P L A M 
L O S 
' *MM/WWV\MJ\ / \MMM/\ /^^ W W W X M M M M M W K W W X ^ M M M M M M M A A M M M W KMM/\AMM/\/\MMAAMMAI\AAW H M W W W V W W W V W W ^ ^ 
N O T A S L I T E R A R I A S 
A Ñ O N U E V O -
— ¡TiOím... t i l m ! . . . 
—¿Quién llaam?—(preguntaron con 
¡voz áspera y ronca de&de- dentro. 
— ¡Año Nuevo]—respondió una voz 
Vdibriante, en cuyo timibre se reflejaba 
ia juventud y la vida. 
—¿Y qiué qiuieres, desdichado?— 
yoilvieron a rpreguntar. 
—¡El Oannipotente me envía a re-
gir los deisitinos del imundo!... 
Las jumentas, como por encanto, se 
abrieron de par en par, y Año Nuevo 
penetró con ipasa ciento en un va^io 
salón, l.iíí'Ta.monte ilumimwlo por la 
tenue luz do una lájnipara agoni-
5«míe. 
E n medio de la eista,ncia. se alzaba 
fcma especie de torre do madera, ar-
tisitiicamcnte tallaida y sin termiinar, 
qiue ñgiulraiba la Torre de Babel. En 
los pnrc.'des lialn'a muilitikid de dilm-
jos, que siniiuTaban. escudos y armas 
de todas las naciones del mundo, y 
caí uno de los ángulos del salón, ca-
hizliajo y meditabundo, estaba un de-
crépito aiiichuio, reoliinado en un si-
llón y apoyada en la miaño la me-
jiilla-. 
.47To Nuevo aiproximóse a él y k 
hizo una pi'ofundal reverencia. 
— ¡Poir fin!—excilamó el anriano. 
saliendo de su éxtasis, y hiaiéicildo un 
esfuerzo supremo para endcri'./.-ir su 
cuerpo, eaiicorvado, más bien que por 
el peso d.c los afios, por el de las des-
venturas: ¡Por fin, Dios ha oído mis 
súiplicas! ' 
—¿'Fules qué?—articuló Año Nuevo 
con candoroisa sencillez: ¿tan árduii 
es la misión que el Altísimo nos con-
fia?, ¿tantos sinsabores jjroipor-
ciona?... 
— ¡DScftiOSO tú!—repuso el viejo con 
ioniangura.—, que al descender del 
Trono de Dios, desconoces las iii.fiiiii-
tas miserfiais dé la. vida, la perversí-
dad de los hoinil>res. 
«El réprobo, eil condenado que- ve 
transonrrir las eternas horas do su 
amarga existencia, en un míseraiblc 
y obscuro calabozo, ama a la muerte 
y la sonríe, porque ve en ella un le-
nitivo para sus penas, un calmante 
para .sus dolores, un remedio eficaz: 
(pam sus culi tas, el término de su o. 
eimargunas. Y si la muerte nos ofrece 
en el filo de su inexorable gimd-afía 
el fin de nuestras iponas, ¿por qué 
no aceptarla como victoria?... 
"Pues bien, d mundo es una pri-
sión más terrible aún. en la que ú 
Señor nos precipita para que expíe^ 
mos nuestras cnlj^as o para probaí 
nuestra fe, y ©n ese encierro he pa-
sado tristemente mis días, sufriendo 
la horrible agonía del que vive mu 
riendo. 
MSolji'e mí ban llovido las imibéci-
¡es imiprecaciones de los bombres, qiue 
me creen la causa do sus desdichas: 
Unos mei llaman aciago, otros me 
apellidan infame, cruel éstos, traidoj 
aquéllos,y así, de boca en boca, me 
van aprisionando con odiosa cadeiU' 
de injurias y maiMiciioines... Y,, sii, 
ennibargo, soy inocente: ¡Sólo elloi-
son los can.vant.'s de sos desdiclias!... 
)>E1 Vicio ipretende bumlarse de la 
Virtud, la Iniquidad dé la Jüiáticaa, 
del Pudor efl Pfecer, y así los hoiñ 
bres, sin conciencia de sus actos, vio-
lan las leves, protanan la Religión, 
pisan la Virtud.' y todo lo atrop'ellan 
y lo aniquilan todo; y ania.lpi.mandc 
tan inicuos ftrocederes. van ' furnian 
do el cieno, cuyas dcsoladoras miiasj-
mas Ies rodean; esto es, ¡la corrup-
ción ! 
»Tan enomofr-s causas producen tan 
sensibles efectos, y...» 
No pudo el viejo continuar, porque 
la voz expiró en. su garganta. 
Doce campanadas se dejaron oir en 
aquiel rnomonto, cuyo fúnebre acen-
to, dituindiéndoise en el espacio, re-
sonó en todos los ámbitos del mundo 
Instantáneaimlente,- y évtM si ol>ede 
cae se a nn mandato divino, la lúgu 
ore luz de la. Júmjpara que ilurninabi 
el isoión se apsagó de súl•!('.. depsas 
sombj'as lo inva,d¡eron todo, y jovoi 
y viejo se perdieron en la obscuridao 
Tran^rniTió ap-'.-nns un segundo. 
K-'M-'iil inamnnte volvió a. Mu mi liar-
se el saílón por la luz de la 'ámpaiv 
aouella. perq más Lptenss y brillante 
Las piélrtas estaban licrniót,ic;i.mf'i 
te con-adas. E l viejo haln'a des,i paro 
pido, y un joven, sonriente y sirapá 
•tico, .ofrcciiíiido dfiiQhas, ocupaba el 
puesto de su antecesor. 
liubíaso pa'oducido la metamór-
fasis. 
fíOMAN G U T I E I I R E Z B U E N O 
L a s ro fr i rac tones a r b i t r a r l a s . 
E l v e c i n d a p i o c o n t i n u a r á s u 
o b r a d e d e f e n s a . 
En Ailoéda y Ontaneda es cada día 
inayor el entusiasmo para proseguir 
Ba olira de defensa ante el })roipósito 
de incautación por el Estado de leí 
ierre ims quo cuiltivan y hacen pro-
iducir luis vecinos. 
(Aparte otras razones atendibles 
(que alegan aoiucllos modestos labra-
dores. ' ojilste la importante de", que 
Vina gran mayoría de las parcelas en 
litigio están en posesión de sus ac-
t/uaileg. culltivadores hage tainiOiS años, 
Ique de hecho dehen syr iiiciiiídas en 
•Ja ley áé in-escripciom-s. 
Los. trabajos, la : laboií' defensiva 
fcomfsnzada, continuará- dentro de lli 
inayor corrección y con el orden más 
(Inerfecitio'. Los vecincte.1 de, Alceda y 
Ontaneda, frente al grave peligro df 
ruina, que les amena-za, no pierden 
fla serenidad y acuden al razona-
Smienlo antes que a la violencia. Este-
les plaiusilill.e, y les aniimiamos—aunque 
i-calip; nte no bagai falta—a. que sr 
manteugan en taai prudente actitud 
L a justicia ha de venir, y no cree 
mos nosotros que sea preciso tiras 
de ella, sino reoibirla^co.n loda 1; 
diignklad de nn piofeMo consciente 
sensato y noble. 
So prepara, una nueva, asamblea de 
yocinos. . Tinuy • importante. 
lEin .ella., s^gún nuestros informes 
tee tratará ([o la conveniencia de di 
rigirso, por miodio de la Prensa, ; 
Jos Ayuntamiientoi:* de la proviheiá 
recabamlu el apoyo a la causa d( 
los pueblos de Alced^a y Ontaneda 
en virtud del formal comiprqitniiSo cm 
traído en la asamblea de Municipios 
verificada el 7 de- agosto último en h 
Dipuit ac i ón provine iaíl. 
Tamilu<''a en la asambil-'a de veci 
nos en cuestión se tomará el acuerd' 
de dirigirse, deraandando apoyo, Í 
íos distintos organismos y entidades 
oficiales. 
E n sAüceda y Ontaneda existe graj 
expectación por conocer el resuitaxii 
de la sésióii que hoy, martes, eelj 
brará el Ayuntami-rnto de Corvera d 
Pas, en la continuará el exámc,' 
tíe la crít.ii a. situación creada por R 
Jefatui-a de Montes, respecto de la 
ungencia en el tránmite de los expe-
dientes" de roturaciones arbitraria' 
qiue actuatineii,lo incoa el Ayunta 
jrpicnlo, 
Las consecuencias de íestos expe-
djcmils iiiupden sor de gran tians-
cendencia). ,i>or la peligrosa )9x.lita-
ción îuie creen en el vecindario. 
Según tenemos entendido, hay de-
nunciadi's qu.' no pospon ni la mitad 
del teiTeno que se consigna en el ex-
pediente. 
Nadie se explica a qué obedece ta 
anomailía, y, a nuestro jwrio, en e 
caso forzoso de la formación del ex 
piedienb'. se debió llegar movían dati 
a una conii|>robación escrupuilosa. 
E n los pue.blos citados ha causado 
más que indignación, asombro, e 
hecho de saber que en el texto 9o h 
dénuncia f>resentada por personal d-
Montes, se trae y lleva, como S' ddí 
'undafinenio, la afirmación de qu- !u-
lerTamiiientos en cuásfndn soai porjü 
liciales ¡para! los vecinos, que mués 
ran su descontenio. ( 
Cualquiera que haya respirado e 
'mibiente que en estos momentos oxis-
e en Alceda, v Ontaneda, puede de= 
mentir rotundaanente semejante afií 
'.nación. 
La. unión entre los vecinos es eí 
recha y si rice ra, y allí no se ipáensfi 
sino (>ii eSO, i rccisamiente, en h"-ei 
íaber a quien.'S deban saberlo, out 
a unanimidad preside el movimientc 
iefensivo iniciado. k 
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NUEVO CANÓNIGO 
TOMA DE POSESION 
• A las once de üa mañana de ayea 
tomó jjosesión en l a \ Santa Igle-ia 
catedral de la canongía que ganó on 
•ecientes oposioiones, el culto sao r-
lote doctor don Tomás García San' 
Inlartín. 
Le diiorom piasesión del cargo los 
niuy ilulstreis ©e-ñones canónigos doíí 
Fiarnainidlo dydMáaajpi. ma gist • • l ; 
lau Pedro Santiago CLamporredondo, 
liecitóral], y don Secundino Lavand3i-
ra. 
; M acto asisitieron numerosas per-
sanas. 
Nnnestna follciitac.ii'm al niiíevo Cañó 
Una velada. 
En honor de la Mutua-
lidad maurlsta. 
'Con extfraaiidiinairiíal brilkuntez, y an-
te ufa numieuioso. y distiniguido públi-
co, fué cellebirada anodlie en el ele-
gante snilón-teaítro de la Mutualidad 
Mauristia, «¡n honjor de la Directiva 
lie la misma, la onunciiaida fiesta tea-
tral, aiicaiii.zaudo todos los que en ella 
toniaron parte caiuiroisois elogios. 
E n pninwM* luigair, fué ropireisentaida 
lia lalliiguría sHinbi'iüca en un acto y en 
vlemso titulada «Par la patria do don 
rhiijiote», origmail dial joveai poeta 
•mmtajVvs l.uis 15lera (¡•anzo-. 
Juaniita Lemiaur y Juliiia Lópgz obtu-
vieron, caihud'o.'ios ai?l¡aiuisos en sus res-
oectivas píwtes, como asimiianio en el 
ai yo die (osOlldado desconocido» Luis 
Vlhucheno, alcanzó 'resoi«antes aphu-
sas en la Fediitiaicián admiirail.'te con 
-luie luclró par coiniseiguinlos en su ün-
portaTute mionóloigo. 
•Al fmiail de la obra tuvo qiine ser 
oepetidas voces levantado el telón, 
?iiendo llamado a escena eíl autor, 
iluion recildió, en comipañía de los ci-
í'Mlm y Domingo Ecílices y Mímjiei 
Anigulo la. ovación con cjUiQ ©] piíMjiCü 
r¿Hain|iiai]Dia lia obra y la inileirpretación 
fie lía misma. 
E n segiumdo l¡u(ga.r fué pui&sta en 
escena La bonita (•'••media en dos ac-
tos, original de Raimes Cainrión y Vi-
fall Aza, «Robo en despablaídio», ail-
•anzando frecueintes a.pl.fi:ui«r:s en sus 
*M>nil.. « paífKMs .Inanila y PaoRiita 
Lieniiauu-, Jiuili'a López y Gloria C. Dta.z, 
•omo iiemiailmiente cumplieron en toS 
luiyos Miiiguel Anguilo, Tosó TUídri^niez, 
r;uis Ŝ kHctbeEro y Cándido Sadorniil.* 
E n resumen: fué unía fiesta, entre-
•.enidísima. de la cual todlo eO áñe&m 
guido y mnncrrvco- pníbO-icú que ocu.na 
'«a la sala salió igiratamesnte impre-
•/onado. 
Da nuestros corresponsales. 
Información de la pro* 
vlncla, 
DE NOVALES 
liniíTO PE LE^A 
hu. gmiindia civil de este pnwslo ha 
dcn.nn;(da,do a los jóv-vnes S:iiii:-i.ia.no 
v i'il ácido Cuevas, AffiBíiQdo Nór-iógia y 
\Tainií;iinif> Grtitáiéraíez, por birntar en el 
monte denominaido de «Las GUWÍW»», 




L a guardia civil lia dotonido al jo 
m n de HcHignicna de Biei'ocí'úi Antón i¡o 
Bsáiicténia, de oMárcie aíftois, póir buHar 
lí<> ':< '-ii'l-is al niño dv nuevo años An 
tomio Rodrigo Pérez. 
UNA^AVARA 
S E DFJA MORIR DE 
HAMBRE 
ROCIiEFORT.—En una liabitaciór 
le la casa número 0 de la rué Be-
ion. se lia. descubaerto el cadáver df 
la viuda Ferré. 
Ds 57 años de edad, la viuda Fern 
viiVía scília,} yi iannque se pretendic 
'lospiit^ilizarla por encontraíase enfer 
•nía y llevando una vida do privacio 
íes." sicinupre se negó a ello. 
E l . comisario de Policía y el jue; 
le paz, q|uie pirocedieron al insíruii 
as primeras diligencias, para aven-
.^uar las cansas de la muerte, hicie 
'On consitar en la actuación, ségúi 
•1 informe deí forense, que la vímd* 
'érré hábía faUecido n causa, de h 
ailia de aiwoimiiQS y de cuidados. Po 
?sto ta sorpresa de los magistrado' 
'ur .uñando al descubrir, cuando pro 
cedían al inveutario, qne- la viud; 
Ferré tenía en su poder títulos d' 
reñías y dinero por valor de dos 
nentos mil francos. 
La. aviara se había dejado morir d( 
'lambrc antes que tocar el "ironco-
que con taiiitn cuidado ginirdaba. 
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Falledmiento sentido 
Entierro del D r Qrlnde 
MADRID, 1.—Ayer se verificó al en 
tieri-o del ilustre doctor Orinda. i 
Pa-eisidierain el duedo un represen 
ta.nf'í del Rey y los famiiiiares del 
finadlo. 
Hulio gi-.an concurrencia en el coa-
tejo fúttjteibre, fígturando ern él todos 
los médicos residentes en Maidrid. 
El cadá.vor ha sido senuiíado en 
la Sacramental de San Isidro. 
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E n el Uceo rfe Amérlc?, 
L A S C O S A S , C L A R A S 
L N I A I H Í I D . 1.—Maña.na ll 'iga.rá a es-
to, corte * al famoso jugador ruso de 
•iV'iV-''/, AM- .v :" . 
• iPor la noche.jugará en el Liceo de 
A ;m é íü i c a 9imiufl¡t.á.nc.aimiente treinta 
partidas comt cu ti ntms lan.los «ama-
Icniips») osipaifiollcs 'do gitvan renoimbro.:-" 
UO P O D E 
La. pretensión deíl Gobierno es gra-
CüosLsinna: que todo al mundo calle 
ante la gran traición que al interés 
y al decoro de España se ha hecho 
en la zona occidontail marroquí. 
¿Y estos son los ilaístres patriotas, 
que no hace todavía, un mes', anda-
ban por las calles dando gritos des-
esperados porque no se aceleraba la 
dopiUl'acinü dé liijidiidos? Po-
ro, ¿ise ha contraído en Marruecos 
r.-so:nisabilidad semejanta a la que 
representa haber cnitregado a nnes-
tro mayor enemigo, deepiiés de tener-
le vencido, todo el territorio conquis-
tado a fuerza de sangre y de mi-
llones? 
¿Es que ante un bocho de esa na^ 
•i o raleza, tan} vergonzoso, tan. inex-
plicable, se puede y se debe callar? 
¿Podemos coniseniir que a nuestros 
compatriotas, miilitares y paisanos, 
residentes en la zona occidental, se 
Tes deje a merced de las pasiones y 
luntalidades de los bandcileros dd 
Ilaisunii', que pasan di1 ta categoría 
do. (a-imin.-'iles i...-rsiigii;:dos a la de 
iMi.loridados j.er-vgiiiíhn'a.s? 
Si esa. zona lutilbiera sido en4, rogad a 
toiatmcniíe, en abscliuio y sin condi-
cioiaos a los moros sumisas ai Mag-
zen. a los que cotí nosotros han tra-
ba^ado y ¡peieado en ia obra oivitiza-
dora, yo no tendría nada quie decir, 
comn no fu ora en effbtgto do la resclu-
¡ión. inirqiiio eso es oí conce;.to del 
oniectorado; ipero la su.misión al 
líaisuni es tOdp lo cnnlrario. os fal-
tar a nuestros (PliT's de balitad pa-
ra con los mores, es nviiv-uar el pres-
tiigio de España, es inferir' un agravio 
ai Ejor',-:;to. es Ofender la m-vnoi-ia dt 
los héroes y los mártires que encon-
traron la mu-ate mi Jos casapOs de 
Africa, n inbaür.ndo a los foi'a;jrdos 
dol actual dufeílo y señor. 
¿A finé hablar de proteictorado ci-
vil? ¿Qüié pri tactoradó os el que se 
vá a ejeícer allí, donde el verdaáerd 
protector es el Ra i suri i? De-hoy en 
axlelante, la. Alta Comb-aría y el Mag-
zon no podrán resolver ebea alguna 
qjtiié afl lia i•-nni y a su tropa no le 
agrade, P 'i'quo en cuanto al xerif ie 
dlisgiiiste una r-osoluciión nos echará 
de la zona. Cuandfl lo intente, ¿r-ea-
C A L L A R 
niudaremos la guerra? No; ^ 
España no consentiría mievos ĉ .8 
licios en esas condiciones. ¿Acc1?* 
remos a lo que él decida? ¡ñ,,/ • 
medio! ' ^ t y j 
En esa. situación, ¿a qué manten " 
un snlo solda.do en el interior ,1 
zona? ¿Para qué exponer-nos a n 
un incidente cualquiera doiem,- i 
uri choque y con él una catástMfl 
Tenemos la obligación, ya l 
que herrics hecho parece "irro.me(i 
ble y delfinitivf). do provenir lás cnj 
ling-encias, porque si se pro(lü:eJ1' 
riechos sangrientos, si um día los siil' 
ditos deil Raiisuni aitentaran control"' 
\ ida de los españoles, qme ya contra |s 
decirse están aislados en el inleri! 
de la zona, habría que respomu 
ironrí con urna degollina de polífio 
oinli) labios. _ • 
No tiene ningún valor el argnnwn,! 
to que hace ri actual Gobierno j ] 
que él se encontró con esa situación 
sin que lo fuera. iKisiblo ontar. ;pn 
(pié no lo denunfi(') ante el país?•M| 
opción, al 'M ' • i"iii"So era. cla^iisil^ 
aw piar e;l Pod a' o no aceiptaiio. •p, 
oiine el señor Sánchez Guerra rio'li 
dijo al señor1 García Prieto en las ¿jj 
versacioriiPS do gabin.-te reservado 
por virtud do las cuales se resoívjAJ 
la úllinia crisis, lo que so. babía C 
cho en Marruecos? ¡ Xaturalnionie 
que sí! ^ 
Y la. conceintración, on su dosGo it 
qa," el Poder no so P o se apara .M 
bis manos, acopti) la siituación y 
ella las rcsiponisaibilidadns de conli-
miar la. obra sobro la base da e& 
ineonc-'lobi 1 entrega. Tan rospousj,: 
b.lo es c.j Gobierno antorinr como {[ 
actuad. Y ésta sí que es nna rcápon.: 
sibilbbni que no de i a lugar a dudaS 
fiuieJigá lodo ex|.'"'xlionio do dQipn̂  
eir.n, ponqué los hechos están "dari. 
simos. 
¿OVnio se profondo quo callemos? 
El papel do encubiadores no nos va. 
í,o menos oiuo p<wl"ím.'!-s hacer es sal-
var nuestras r^esponsatiilidados y pr̂ i 
xa-nir aü país para quo esté atento 
a las" consecuencias que han rp jm 
varse de una tan inconcebible íe-
ionía. 
E L B U Q U E DE G. 
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C H A R L A S 
HAY DIAS TONTOS 
Hay días tontos y hoy es isno de 
íll'qs. 
¡Me he ilucido! Yo que deseaba hoy 
mipozair esta sección con algo bue-
no, saliroso, que sirviese de aperiti 
¡no paira posibles platos de fina repos-
tsría, rae veo pai&ci.síido a estrujar el 
• Betopo en pro de la paHabra fiada: 
•om.onzar é día 2 a tnatar con el lec« 
•;or cati;ili:a'n!ami6nte. 
Ptófllo, ¡soñar!..., si no es posible ha-
üeir otra cosa que rascarse las nari-
ces y eohar humo. Del bunio puedo 
.lecii que ya me tiene aíontado; tan-
o finnair y fumar, trago uin bemeficro 
a la TabacaMiai 'y me fastidio la 
'aingismta. 
He 'lieído todos los diarios de to-
ias .las provincias de todias las re-
íionies de toda Bsipaiña y t^oíail... na' 
lia. Espa-fila se piiende. No tiene reme-
llo su inai. ¿Priinicipiair ell año tan 
^osaimente, sin un arimien, sin un 
•apto, ni uin dérrumbe, ni un incen-
!in. sin...? ¡Hambre, par Dios! Si le 
ligo a usted que no se puede vivir. • 
¿Y qué hago yo anetido en este be 
•lenígieimal? Porque tengo que escribir 
uligO', y si es vendad que par-a. ©1 fu-
ium'o t'enigo béllos iplanes guatrdiaiditos 
•(um» oru on |>año, pana el primior 
lia no tengo ni un malí pemisiamien-
n... Digo, de un ipansamientO' miado, 
iLíba'erae Dios , 
¡(>ué risaO tiempo hace!, ¿verdad, lec-
"or? Y no hace frío, pero ¡este agua! 
:,Qué le parece el teatro? ¿Y las ni-
lias de Saintandar?... 
Después de todo qué raw ini|iOrta 
Tíj el tiieanipio, ni el frío, ni el agirá, ni 
[¡os rában-is con aiooito, si no tengo 
pie eseribir; cstn os ¡neniiipir^isible, 
ao por qu-o yo sea una lumbrera- en 
oouirr nobis, si no por que lie demos-
'rado una cana a iprueba. de bomba 
riiiroviiénidonnie á empezair una sección 
în temfá áligiuno con qué'enitnetenertG. 
Estoy fnniia,n;do nn (durcomau)» pa-
ra v-e.r isi tais miusais (¿sarán tivrcas?) 
ôplani a mi cerobro. pero nn por esas. 
iOué malo se prasonta ]>aira mí el 
año! 
¡Oué «nifrimionto! ¡Esto es honrabíle! 
Si Dios no lo remiedia. me vuelvo 
'oleo; estoy piaisando una crisis espan-
b -a. Estoy enervado cojupletaimionte. 
l.orloc, vo te proimeio tomar aiigo 
nara oxitar atnla crisis iigmoraintie oo-
rrno lést.a.. ¿Qué nue recamiiendias? 
V tic croas, rib, (pie esto es efecto 
do pasadas comilonas, ¡qué va!..'. Soy 
i.rio. no bebo, ni como más do lo 
• aaTio. La s:tediad os mi am.:r;a... 
No te rías, -picaro lector, quiero d-c-
ciinte' que me guist-a". estair solo paina 
piemî air y poder decirte mis ponsa.-
miiiemitois, que si 'ait irruías, hoy no to 
impartan, quién saibó si mañana los ] 
" neouandas, y leyóndomo. seas mi ami-
go. Te digo esto, por que (necesito uo 
amigo leal y sincero. ¿Quieres sertó? 
Yo diasde aquí me comunico contigo, Jí 
y ya salwrié lo guie piienisais, < | 
fiaiiilar on cafés y renn iones. Hoy Cli 
tiioarás a tu prójimo y miaíkma t.cB|] 
tica,r;'in a ti. .Aiimor cini amo-r se ])ag8; 
yo escribiré tus cosáis y comeutaui&m 
tu nombii'e. 
¡Mira por dondie ilie cnm'pflido cennd: 
dobor: no ¡ir' salió el primor ártico-
Bajo como yo quería, poro otro (fe. 
será. 




La Caridad de San* 
tander. 
E S C E N A T E A T M 
Ayer, en el Asilo L a Carklaid,.» 
oellebró una funciórr teatral, en lí 
que se puso en escena et dr'airt^M 
un acto, original do IAI.CÍO Viñas 7' 
Deza, tituilafio (d.a jnrinwa azañadef 
Cid», que fué nunv bien tintarprató» 
par los señares Solana (H.), los m 
mes estudiantas die Náutica y .-rsía-
d.'.s on este cenitiro bemófroo, BUS^ 
- a / Reballair (L.), Rodríguez m'OO 
(V.), y el señar Gómez G. ( I . ) , ¡ J | 
El ¡ugiieto lómico. en un acto, ¥*i 
tuilado, «(La fliección de esairimi^M 
lia que fueron muy apílaiudides 
toros c iiadas, y "d también asilad* 
l'''l','i>- -
E n al. onitireado de diohiais olWffl| 
puso an esoema ca nurmoilcigo, origw» 
de Seisfiados, tituflialdo; «El d a a ^ B 
de una traza, que fué aidimirablyin''' 
to interpretado por el actor Luis m 
dríguez Piieliollaír. , N 
REGIDORUZ 
3 í—i—m?,. ' 
Prelada enfermo-
El estado deTobispo 
de Slón es alarman» 
Madrid, 1.—Se ononontra. f ^ ' ^ t m 
de ¡bastante gravedad el obispo 
Sión doctor- Qarfloni.a,. , gj. 
Hubo necesidad' do adminrsitrnNfl.; 
Sainto Viático, oficiamido en i J | - ^ ' ^ ^ 
nia el obispo 'do Lérida, asistido 
ell de Huesca,. i* „ ¿üs' 
L a apiinión die los doctores fT1' 1 ^ 
ten, al viananaMe, prelado no pae<i« 
- - pesimiista. aoi gí? 
iDiuirante la irlitima nociré pasa^^A. 
lo dcscaiüsó dos hogiaiSi 
bar 
